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LA VIDA C R I S T I A N A 
IL [ i m y F i E L E s j n o m u DIÓCESIS 
(irada, salud y paz en nuestro Señor Jesucrlslo 
(CONCLUSIÓN) 
De los bailes, par t icularmente los noc-
turnos en teatros y salones, nadie puede 
oi'igen, se inc l ina a lo malo, y sus malas 
iuclinaciones no s e r á n vencidas si no les 
oponemos la eficaz resistencia de las vi r -
tudes. Pero l a eficacia de las virtudes 
depende de la gracia d iv ina , sin la ,cua l 
no podemos pensar, n i quoivr , n i hacer, 
obras mer i tor ias para l a v ida eterna. 
«Sin Mt, dice Jesucristo, nada p o d é i s ha-
cer«. Y esas gracias de ord inar io , no se 
concode a los que l a p i d e n ; «ped id y 
recib i ré is , dice Nuestro Señor : el que p i -
de rec ibe» ; luego el que no pide, no tie-
rie derecho a esperar el auxi l io del ciele """̂  « ,  •• ^ ^ " " r ^ V n ^ ríe derecho a esperar el auxi l io del cielo, 
u.ner en duda lo que di jo Gabino Te a do ^ ^ n e d i / n o nos í a l t a r á j a m á s el 
y confirman los aficionados que hablan | £ m a n d á n d o n o s que le oi-
con s.nceridad) «son í e ' ^ de vicios y | e : ^ m ( l J 0 a ayU. 
vanidades donde se pierde l a salud, ^ 1 , ' 
malgasta el dinero, se despercicia e} t iem 
• po se embrutece el e sp í r i t u , se corrompe el 
corazón , Se disipa el alma, se olvida a 
lesucristo, y se cd|nquista el infierno». 
¡Ion «viaje r a p i d í s i m o alrededor de infi-
nitos peligros para la inocencia, el pu-
dor y I 9 h o n e s t i d a d » (Selgas). Esos es-
p e c t á c u l o s nos e s t á n prohibidos por la 
misma ley que nos manda ser castos» 
(Ter tul iano) . «A ellos renunciamos al ha-
cer nuestra profes ión de cristianos; ellos 
son las pompas y obras del diablo. Lue-
go si una vez renunciaste al diablo y sus 
pompas y a sus obras, no puedes menos 
de reconocer que cuando vuelves a los 
espec t ácu los te entregas a l d iablo» . (Sal-
v i a n o : De Gub. Dei). De ta le» diversio-
nes, pregunta San Bernardo, ¿qué pro-
vecho se puede sacar, n i para el cuerpo 
sui para el a lma? (1). 
Verdaderamente insensato es el que 
por divert i rse, se expone a manchap su 
conciencia é i n c u r r i r en pecado mor ta l . 
Cuando oíégúe el ú l t imo d ía , si Dios le 
da lugar el conocerlo, t e n d r á que l lo ra r 
el t iempo ffferdido, y c o n f e s a r á , acaso y a 
tarde, que no en los goces sensuales, 
sino en l a Cruz d é Jesucrr5to; se halla la 
verdadera felicidad. 
I V 
Mas para v i v i r como cristianos no ÍÍP8 
hasta apartarnos de las ocasiones y pe-
ligfOs de pecar: nos hacen fal ta las bue-
nas oh ras. Ya David lo d i j o : « A p á r t a t e 
de lo malo y haz lo bueno». «El que quie-1 sncrisito y o t i l e m o s su cuerpo y su san-
ia entrar en la v ida eterna ha de guar- gre preciosa para Ja r e m i s i ó n de pués-
dar los mandamientos : porque aun l a fe. ¡ ' ros pecados, y para g lor i f icar y dar gra ' 
si no va a c o m p a ñ a d a de las ohras, e¿ 1 i 'i^s a Dios por todos los uOlítfficios que 
uuier ta».—(Pero para las buenas obrasconstantemente n ó s d i s p é n s a ; cotí. l o cuaJ 
' nos hacemos dignos de alca?azar í í u é r c ? 
favores.—Oigamos, pues, misa diar ia 
mente, si es posible: bien persuadidos 
que una misa devotamente o í d a cale m á s 
(pío todos los sacrificios y oraciones 
de todos los hombres.—El «Via Crucis» 
eS t a m b i é n una devoción propia de una 
alma cris t iana que quiere honrar la mé-
ión v Muerte de nuestro 
Salvador. 
A la o r a c i ó n débomos a ñ a d i r , el «ayu-
no eclesiást ico» y la «abs t inenc ia» , mi -
damos a pedir. 
Luego entre las obras buenas que debe 
practicar el crist iano, ocupa el p r i m e r 
lugar, «la Orac ión» . «Velad y orad, nos 
dice el Señor , para que no ca igá i s en la 
t e n t a c i ó n » ; «^s preciso o ra r siempre y 
no desfallecer».. «Or^d sin i n t e r m i s i ó n » 
(San Pablo], De donde se deduce que sin 
el auxi l io J e l a o r a c i ó n nuestra a lma se 
h a l l a r á Indefensa contra los asaltos de 
las malas pasiones. 
La o rac ión asidua que se nos recomien-
da no es di f íc i l ; porque no consiste pre-
cisamente en interminables preces voca-
les, sino m á s bien en l a elevación de la 
mente a Dios expon iéndo le nuestros de-
seos, y ofrec iéndole los piadosos afectos 
de nuestro corazón.—A esa o rac ión per-
severante bien podemos a ñ a d i r algunas 
preces vocales (un Padrenuestro, tres 
Avemarias y una Salve) al despertar por 
la m a ñ a n a , y a l entregamos a l descansó 
por la, noche; y ofreper cada d í a eL«Ro-
sa rio» a l a S a n t í s i m a Virgen, que tanto 
agradece ese obsequio, y tantos bene-
ficios dispensa a los que lo rezan devo-
tamente.—Tampoco cuesta mucho ofrecer 
al Sagrado Corazón de Jcsós , tres Pa-
h- nuestros y un Credo. 
Peio sobre todas las oracione-s y ofren-
das, debemos estimar el santo .Sacrilicio 
de l a Misa, que es el mismo sacrilicio de 
la v.'.'uz, en el cual, u n i é n d o n o s espiri-
lualmenie u l celebrante, oramos con .le-
ños es indispensable el auxi l io de Dios : 
porque nuestra naturaleza, viciada en su 
Mas el ayuno no ha de consistir sola-
mente en abstenerse de ciertos manjares; 
sin*, pr incipalmente en abstenerse de pe-
car. A quien no piensa sacrificarse ¿de 
que: le a p r o v e c h a r á el ayuno material? 
ISfo Qé un cuerpo extenuado, sino un ahiia 
l impia , lo que debemos llevar a la pre-
sencia de Dios. 
E l ayuno debe i r realzado.con «la l i -
mosna» , que «nos l i b r a de la muerte y 
hace que hallemos misericordia y l a vida 
e t e rna» . T o b í a s l a reco.mendó a su hi jo, 
d ic iendo: «Si llegas a ser rico, r e p u t e 
con abundancia : si no eres rico, procura 
dar algo de lo poco que tengas .» Demos 
a los pobres, y Dios se rá dadivoso con 
nosotros. Convirtamos en l imosna* si-
quiera lo que sustraemos al apetito, y lo 
que h a b r í a de malgastarse en bailes, ci-
nes, teatros y espec tácu los peligrcsi-s, 
de los cuales 'en cuaresma debe abste-
aerse totalmente e l cr is t iano. 
Hay o t ra obra, la m á s ' n e c e s a r i a de to-
j a s ; la p r imera entre las de misericor-
d i a , , d igna de especial r e c o m e n d a c i ó n ; 
•da e n s e ñ a n z a de- la doctrina c r i s t i a n a » . 
—Esa doctr ina es la luz y el camino que 
conducen al ciejo; de modo que quien 
110 vaya por ese camino no se puede sal-
var ; y no pueden andar por él los que no 
ic conocen. Por eso el p r inc ipa l encargo 
que hizo Nuestro S e ñ o r a los Apóstoles 
itté este: «id y e n s e ñ a d a todas las gen-
tes .» 
Todos los que se hallen instruidos, que 
saben el catecismo, pueden tomar parte 
ie alguna manera en esa obra de miseri-
cordia. Cualquiera puede hacer llegar 
.111 i ayo de luz a l a mente de los de su ca-
.ia, o.de un mendigo, o de un n iño que 
.mcontrainos en l a calle,' o que viene u ' 
lu- stras puertas implorando una limos-
1a.—Mas a quienes directamente obligan 
a caridad y l a jus t ic ia es a los padres 
(Fot. Samo|,| 
EN LA CASA D E L P U E B L O 
EL NUEVO VAPOR Hl^ARIANELA», DE DON VICTORIANO L O P E Z D O R I C A , 
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cuadro apoteosis de las Santas M á r t i r e s 
en la Gloria, d e s b o r d á n d o s e el entusias- — 
le ramil la , a los maestros y a los parro- - dist inguido públ ico que asis t ió a P l m i t i n Q n O i a h Q t f l 
os. A los padres para con sus hijos y hi r ep re sen t ac ión . 1 1 I I 1 L 1 I I O V / V - » l C « . i £ 0 u c * . 
io i iks t icos ; a los maestros para con sus i.08 ontreactos lueron amenizados por 
l i sc ípulos ; y á los p á r r o c o s para con sus ia señor i l a M a r í a Luisa Huiz, que can tó 
'•ligreses; y par t icularmente con los n i - inimitablemente, a c o m p a ñ á n d o l a al pia-
.os. I.os padres que no cuidan de que sus no la competente profesora s e ñ o r i t a Lo-
(.1) Yo ruego a las autoridades civi-
les; que tienen a su cargo velar por la 
moral idad púb l i ca , que rep r iman o cas-
tiguen con mano fuerte las repugnantes 
escenas dé la d e s v e r g ü e n z a y la desho-
nestidad : teniendo presente esta senten- ¡ moria de la Pasi 
d a ile la Sagrada E s c r i t u r a : «son reos' 
de muerte no. solamente los que hacen lo 
malo, sino los que lo consienten.—Con 
solo apl icar las leyes de l a higiene y la ligados hoy por l a benignidad de Nuestro 
R. O. de 1903 acerca del c i n e m a t ó g r a f o . Santo Padre Benedicto XV, espirialmen-
quedanan cerrados-mul t i tud ' de salones, né para los que toman la Bula do ta San-
Conde la inmora l idad tiene su asiento. ta Cruzada. 
Rebo/íedo.-Coronas de ÜOMS-.BLAKCA, i-Teléfonos, 755 y S22 
E L SEÑOR 
Don Eduardo Carriles írdisana 
INSPECTOR DE LABORES DE LA FABR1C4 DE TABICOS 
falleció ayer, a las diez y medía de la mañana 
DESPUES DE KECíBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
V LA BENDICION APOSTOLICA 
I . R. 
E l j e f e d e l a F á b r i c a d e T a b a c o s , e l i n g e n i e r o , e l 
i n t e r v e n t o r y l o s o f i c i a l e s , 
• RUEGAN a sus amistad-s lo encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r 
en sus oraciones y asista ¡i a la conducción del cadáver , que se 
verificará hoy, a las cuatr » de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Calzadas Altas, n ú m e r o 7, segundo, hasta el sitio de costumbre; 
favor por el cual q u e d a r á i agradecidos. 
L a misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a , a las ocho, en la iglesia parroquial 
de Consolación,. 
Santander, 3 de marzo de liM'-'-
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fúneb re s de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Pr imera . 20 y 22 .—Tdéfono 481.—SANTANDER 
ajos, o criados, aprendan l u doctrina, 
¿ c u r r e n en g r a v í s i m a responsabilidao 
le ían te de Dios, que los c a s t i g a r á como si 
aubieran negado la fe; , porque son, en 
rase de San l abio, peores que los inlie-
•CS. L i s maestros s e r á n proporcional-
.nenie responsables por .su dejadez o 
ibandíMio; y los p á r r o c o s , que no se es-
lieren en ésa santa labor, s e r á n m á s se* 
.eramente castig'ados. A olios apremia 
io sólo la caridad y l a jus t ic ia , sino el 
5¿xberano mandato de Jesucristo, y los de 
,a. iglesia Catól ica de quien es minis-
tro. 
Vosotros, venerables hermanos, procu-
lad con en^peño e ludir el castigo; no 
ieis lugar' a que Nnestrn Seáor , que con-
adera como hecho a su sagrada perso-
m lo que se haga con l o s ' n i ñ o s , tenga 
pie echaros m cara, para vuestra coníu-
dón ; (ítuve Jmmbre y no me disteis de 
•omer»: «dos p á r v u l o s p e d í a n pan (del 
t ima), y no h a b í a quien se lo diese». Sea, 
pues, vuestra labor predilecta l a educa-
ctón cr is t iana de vuestros' feligreses, y 
lar t icularmunte l a e n s e ñ a n z a del «Cate-
.dsnio». Traed a, vuestro lado, el mayor 
Agosto, 3 (domingo).—-Seis aninl 
ib- Nandin, que s e r á n pasaporj^ 
Joseliio y los hermaims BehiK^M 
Agosto, 7 (viernes).—Seis ciuqufja 
P a í l a d é , y loa diestros José lito, Qj 
M A D R I D , 2.—.Con asistencia de unos y SaJeri B , áe matadores. 
;VO00 individuos se ha celebrado en l a Ca- Agosto, H (sábado) .—Josel i io , Be 
sa del Pueblo el anunciado m i t i n socia- y Sánchez Mejías , d a r á n muerte» 
¡ista. . buenos mozos de Pablo Romero. 
El s eño r Besteiro, que p r e s i d í a , discul- Puestas las cosas en l a forma 
la F e r n á n d e z . . 
Ambas íne ron a p l a u d i d í s i i n a s . 
M a ñ a n a martes, *a*las. siete, t e n d r á lu- g.) Caballero, que n í T p o d í a n a s i s t i / a í ac- 50,1 lo suficientemente acertadas M] 
pó a los s e ñ o r e s Anguiano, Prieto y Lar- t án hoy, esas comiiinaciimes m <•„,_ I-
ar en el Sindicato de la Inmacnlada. to por imped í r se lo sus muclias ocupacio- í 1 " ' «e le pueda t r i l m i a r i )or ad( 
Carroza de «1 
presentada 
r i inc i a ,] 
i,sfm- CU S a n l 
|„ p r i m e r a lu 
ís^lo. 
i l in-n iin's i l ec 
m é b'.'ni^ii" 
norme niui.n'i'" 
•ados. las lie> 
ada de i - a r l i c u 
" se refiere a 
gdisfrai es q n 
E| paseo ile i ' 
otra Interesante r ep re sen t ac ión teatral . 
Las invitaciones para asistir a esta 
riesta, p o d r á n recogerse, hoy, en las oli-
cinas del Sindicato, C o m p a ñ í a , ó. segun-
do, de ocho a nueve dé la noche. 
M Ü S i e f l T T É i T R O S 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
un aplauso al s eño r Sánchez Surád 
E l s eño r Sahorit habla de l a s i tuac ión illinat >' vi(li,..ltle !"La (:ari*lil'1''«í 
de la m i n o r í a socialista cu e l Parlamen- us"mo tauronio. 
tó v dice aue los obreros d e b í a n i r a la * * muy posible que el día de 
no ha, tenido inconveniente en renegar 
de sus idea.'es a cambio de una car tem. 
Cree que el Gobierno iha debido d i m i t i r 
ompn 
Por si todo eso es poco, 
Tau r ina Klnes», d a r á dos 
dos corridas de toros.. En i 
ide 
'ti .lid 
•omo lo Jiizo el del s e ñ o r Dato por los su- |u ^ ¡ j , (|(. San i ' , , , ] , , , 
cosos de agosto de li>17. 
Combale las tarifas ferroviarias y ex-
pone que el Cí rcu lo de la Un ión Mercan-
t i l a c a b a r á por ponerse a l lado de los so» 
i iali^ta-^. 
E l s eño r iResteiro iha.ee uso de la pala-
m a en medio de'frecuentes ovaciones. 
Dice que hav que a b r i r una brecha en ha d e celebrarse en Calatavnd el 
E s eño r \ illagoinez obtuvo un t r iunfo la ^ , v a d é i G o b i e r n o para que salga me domingo de P i ñ a t a , 
ru idos í s imo en l a i n t e r p r e t a c i ó n de -José |g ^ 0S) de ^ la H]m . m 
M a n a ..ruz, el i n m o r t a l 1 epet, de la co- Habla d(> ^ dci gobernador de El modesto novil lero Manolo M 
media, galdosiana. vimlr iH n. In. Casíi. dpi .Piifthln nnra. narla- ca a c t u a r á los d í a s 2. 3 v 1 del pi 
Ayer larde vióse c o n c u r r i d í s i m o el pre-
eiosiü teatro del Casino, para vei' repre-
sentar a la c o m p a ñ í a de Vi l lagómez la 
eomedia de Pérez Galdós «La loca de la 
casa» . 
En su reparto f iguró lo mejor de la 
c o m p a ñ í a y l a obra sa l ió dibujada. 
que alternen log matadores Fxm 
mará, v Dominguin . 
l i a de ser este. pues, un año 
como nunca se vio en Santander. 
Este joven diestro montaiiés'iiíen 
•un Manolo Gracia, en la niivffladaj 
mterpre-snnpi rate al ejérci to. 
catalanistas no ayo-
ataca a la Mt 
denomina 
E l 'señor, Rodrigo, en el Don .luán de 
aas obras es la perseverancia; perseve- Moneada, estuvo, como siempre, acerta-
remos . n bien obrar mientras tengamos (IÍs1IIIOi y ias s e ñ o r a s Gu i j a r ro y Rusta-
vida,- pues de poco s e r v i r á a l navegante ni j las s e ñ o r i t a s Garc ía , Maf t ínez y A l -
una t r a v e s í a feliz, si a l llegar a l puerto í(mS0i v los seño re s Calvo, Costa, 'Sa l i -
na uf ruga. haSj Navar ro v G a l á n cooperaron esficaz-
Seamos prudentes; pongamos todo tnénié al g ran éxito que obtuvo en esta 
nuestro e m p e ñ o en alcanzar, que núes- ise ¡.¿a loca de la casa» . 
tro paso a t r a v é s de este mundo sea tan . 
afortunado que nos introduzca en la re- V0R TELÉFOÍNÜ 
gión de la fel icidad eterna. 
Después de aconsejar el mayor orden, 
termina ol acto a c o r d á n d o s e protestar 
por la clausura del Par lamento y de Ir 
dec l a rac ión del estado de guerra en Ma-
dr id . 
D E R E I NOS A 
S e ñ a l a d o s quedan los principales peli-
uLa muerte del Cesar». 
MA-DRID, L—(Recibido d e s p u é s de ce-
E l p u e b l o . a m o t i n a d o . 
POR TELÉGRAFO 
Se temen gravís imos desórdenes. 
R E I NOS A ,2.—Esta tarde se ha verifi-
cado en esta v i l la una, Asamblea magna, 
en la míe tomaba parte él pueblo en ma-
sa 'como protesta del desatinado trasla-
do de las oticinas de Correos. 
Cuando la Comis ión organizadora aca-
baba de entregar las conclusiones acor-
dadas a la autor idad, s u r g i ó un impo-
gros que es preciso evitar, y l a senda rec- i rada nuestra edición de ayer.) En el tea-
ta q u e debemos seguir.—San Pablo com- tro Infanta Isabel se ha estrenado boy el 
1 p e n d í a la doct r ina expuesta en estas her- s a í n e t e en un acto v en prosa, or ig ina l 
j m o s í s i r n a s frases: «la carne y la sangre de Francisco Ritmos de Castro y Antonio 
no pueden poseer el reino de Dios». «No Mori l las , t i tu lado «La muerte del Oe-
e s t á la felicidad «del (hombre en comer, sítr»¡ 
beber y divert irse, sino en revestirse de L á obra es un cuadro ihondamente sen-
lesnci istn». «Seguid l a jus t ic ia , la pie- t ído de l a vida m a d r i l e ñ a de los barrios L 
dad, l a fe, l a candad, l a paciencia la bajos, admirablemente observado y d ía - nente ti 'nnulto provocado p o i algunos ele-
mansedumbre; renunciad a l a impiedad logado con una gracia y una n ^ t ú r a l i : mentos 
y a las pasiones mundanas, y v i v i d so- dad verdaderamente exlraordinarics . El inoineiito fué de gran cunfusíón v 
br ia , jus ta y religiosamente aguardando ' gfi «La muerte del Cesa r» hay tres ó va se disolvía el púb l ico pac í f icamente , 
la bienaventuranza y la venida del gran I cuatro tipos arrancados de ta realidad, ¡•uando la presencia del adminis t rador de 
Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, q u e q u e hablan y se mueven siempre dentro Correos, que iba a c o m p a ñ a d o del juez 
d a r á a cada uno lo que haya merecido de s i tuación, ' sin escoger el procedimien- de ins t rucc ión , exarcebó los á n i m o s , 
por sus obras. i io del r e t r u é c a n o ni la disparatada ac- oyéndose gri tos y silbidos, siendo necesa-
I rocuremos llegar a ser del n ú m e r o de ción para a r rancar las carcajadas del pú- riH la in te rvenc ión de toda la fuerza pi l -
los que r e c i b i r á n la corona de. jus t ic ia blico. blica para defender a las personas aludi 
que Nuestro S e ñ o r tiene prometida a los 
qin le aman. 
POR TK! IFONO 
M A D R I D . 2.—Esta noche 
de. en Madr id que el minis t ro d&M 
Justicia ha sufrido un grave-!» 
de a u t o m ó v i l . 
Los informes adquiridos hscM 
que el min i s t ro sa l ió de paseo poi 
rededores de Madr id en su aufíffl 
que m u y cerca de El Pardo volonj 
ela-, corriendo el s e ñ o r Hoseliógra| 
gó de m o r i r aplastado. 
P o r fortuna, sólo sufr ió herí 
y algunos magullamiento^. 
El coche q u e d ó totalmente deM 
Mientras el minis t ro eru asrsti#j 
farmacia de El Dardo, de Ma; 
daron un au tomóvi l para iccogfll 
F.n él fué trasladado el minislif 
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Nos Consta ta 
DE L A R E D O S arbitr in 
Los s e ñ o r e s Ramos de Castro y Morí- (las úo la-s iras ^ l a mu l t i t ud , 
lias, que por cierto estrenan dentro de La f u e r í a resultaba impotente j i a r u 
POR 'rELÉFONO 
LAREDO, y .—El Sindicam Ag1*! 
lebró esta m a ñ a n a jun ta ge"6**! 
ord inar ia , en la cual se a cardó F 
n i m í d a d la cons t rucc ión de "" 
social propio, coheedieridii 1 ^ 
E L P R E S B Í T E O 
D. MARCELINO PEREDO HAZAS 
( P á r r o c o d e l p u e b l o d e A ñ e r o ) 
F^ALX^ECIO EÜVEL. DIA. X>E A Y E R 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R - T . F» . 
Sus hormanas doña Josefa y doña Angela; honnano polí t ico don Agust ín Ca-
nales; sobrinos don Juan Herra (comandante del arma de Infantería) , don 
J e s ú s ' K e r r a , don J e s ú s y don Marcelino Canales; sobrinos pol í t icos d o ñ M 
Amparo Porujo, doña Angeles Cervera y don Pedro Lavín y d e m á s pa-
' nen ies, 
SUPLICAN u sus amistades le encomienden a Idos Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión de su 
cadáver y funerales, que t e n d r á n lugar, en la parroquia de 
San Félix, de Añero, m a ñ a n a , martes, día 4, a las DIEZ de la 
mañana ; favores por los cuales les q u e d a r á n reconocidos. 
Añero, :{ de manco de 1919. 
E i excedentísimo e i lus t r ía imo s e ñ o r Obispo d . esta diócesis se ha dig-
nado conceder induilgeaic" xs en la í o r m a acnstun.brada.. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e m , 22.—Teléfono n ú m e r o 481. 
nombre del i ' ad re t y del Hi jo + y 
Espíritu + S a n t o . — A m é n . 
+ V. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander, 2 i de febrero de 1919. 
[ I el üiiilici k l a T i l i 
gnmento or ig ina 
cado del M a d r i d castfizo algunos t^pos 
muy graciosos y reales, y, s i tuac ión có-
mica a q u í y chiste de b u e n í s i m a ley a l lá , 
han hecho de «La muerte del César» un 
sainete de los que «eolian canas» en los 
carteles. «I^i muerte del César» fué es-
trenado recientemente en ol teatro Po-
l io rama, de ¡Barcelona, llegando basta 
la i? r e p r e s e n t a c i ó n . 
E l . p ú b l i c o del Infan ta Isabel celebró 
con grandes carcajadas las felices situa-
L a representación de ayer. 
Ante una concurrencia numerosa y dis-
t inguida tuvo lugar ayer en el sa lón de I ciones de que abunda l a obra y , a l final, 
actos del s indicato de la Inmaculada de.[ l l a m ó con insistencia^ a los autores, pre-
costureras, la función teatral q u é ayer i s e n t á n d o s e varias veces el seño) Étaxnos 
verdadero de Castro en el palco escénico, entre los 
ridades. 
Del m o t í n r e su l tó un obrero herido b-
veniente.' 
Se teme <]uo oeurian g r a v í s i m o s des I 1 O / \ Hfc I < 3 / ^ l 
ó rdenes si el pueblo no es atendido. ( J U O W & c L i C i ^ 
Al anochecer reinaba en la v i l la ca lma! 
completa. 
E l Corresponsal. 
L U N E S T A U R I N O S 
anunciamos, resultando un 
acontecimiento. 
(Fué puesto en esceua en pr imer lugar, 
el interesante e h is tór ico drama que lleva 
.aplausos del públ ico. 
Aunque todav ía , la Comis ión encarga-
da de la confección del curtid de toros. 
Asunc ión Vázquez , Victor iana Gómez, 
Ju l ia López, P i l a r C.on/ález y Concep-
eióu R o d r í g u e z . 
Todas estas s e ñ o r i t a s d e s e m p e ñ a r o n 
sus papeles con gran acierto., mereciendo 
calurosos aplausos del dis t inguido audi-
torio, par t icularmente la n i ñ a P i l a r Gon-
zález, que hizo su papel de Rufina con 
verdadero p r imor . 
Como final de fiesta, improv i sóse el 
Se dis inguieron en la r e p r e s e n t a c i ó n para las corridas de feria q u é iban d 
i ¡ lus t re actr iz Nieves S u á r e z y l a se- celebrarse en Santander, a beneficio de la 
de l a Caridad, no tiene en su 
convenientemente firmados, m á s 
que el del diestro Joseltto, es 
*vvvvvvt™v™vvvvvi^^ — n*""0 qi,e lOS m1enci1on.a<1,!s fptejoS 
se celebren eofi arreglo al siguiente pro-
grama: 
Julio 25 (día de Santiago).—Seis toros 
de A l b a r r á n , o de Medina de Garvey, pa-
ra Va re l í t o y Dominguin . 
Agosto, 2 i'sábado).—-Seis reses de d o ñ a 
Carmen de Federico (antes Muruve) , es-
toqueadas por .Toselito, Relmonte y el es-
pada quo baya gustado m á s al púb l i co 
en la corr ida anterior. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
cié ¡a Faoultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traal&dado ta clínica a la Alameda 
Primera, núsoero 6, prloclpad, teiéíane 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a ge'1^ 
fermedades de la mujer.—l'iyeC 
SíJC y sus derivados. ' ..¡i 
Consulta todos los d ías , de 0«1 
Ua a una. excepto los festivos 
DURGOS. NUMERO 1. 
Joaqnín Lombera 
Abogado.—Procurador de lo> 
V E L A S O O . i — « A N T A 
MEDICO 
Especialista en enfermedades 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de rad ium. 13 
y transportables. 
Electr ic idad méd ica , masa] 
caliente, etc. 
Consulta de diez.a i"18, 
K El"nl¡ 
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E L . P U e i B L O C Á N T A B R O 
E l segundo fué otorgado a l a t i tu lada escribir una agradecida carta al presi-
«Viva León», que iba ocupada por art is- dente d é l a F. A. C , r o g á n d o l e hiciese 
tas de v a r i e t é s , y que representaba un presente l a g r a t i t u d de los 
UA G E N T E D I V I E R T E 
US F I E S T A S D E L C A R N A V A L 
i-t.Vl'Vvvi U H v v 
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I E D O 
ÉFONd 
ulient. \- I 
j n t a genería 
se acordo.i 
don de Mi 
.ifiridn l0s' 
' I 
«De T a l a v e r a » , del seño r 
ave de gran t a m a ñ o . 
E l tercero a « C a n o a I n d i a » , ocupada 
por tres s e ñ o r i t a s admirablemente dis-
frazadas de indias. 
Los premios de los coches engalanados 
los ob tuv ie ron : 
.Pr imero: « H o l a n d a » , del s e ñ o r Ven-
lab e r r i . 




Cuar to : « Imper io» , del s e ñ o r Gonzá-1 
lez Gómez. 
Qn in to ; «Amar i l lo s í y amar i l lo no», 
del s eño r Solazar. 
Sexto: «(Rosas», del s e ñ o r Ibi los. 
s é p t i p i o : «Capr icho» , del s eño r Sá iz 
Octavo: «Un copo de nieve», del s e ñ o r 
i lolmenares. 
Noveno; « ¿ V e r d a d que no es tá m a ^ » , 
de la s e ñ o r a de Vi l lanueva. 
D é c i m o : «La Jior de la maraivil la», del 
s eño r Moya. 
Entre cinco y seis de la tarde se anima 
i on las ñe3t'4& 
El desfile r e s u l t ó deslucido a causa de 
la l luv ia . 
D E P O R T E S 
n i t 
(Fot. Samotil 









1 la I'I Tilia (i 
inacione$ 
Q acertadas 
la r pur miel 
lánehez Sari 
CaTidHd)i;|| 
r rroza rie os e c lraparlamentarios», anunciadora de la lámpara OSRAN, 
lepresentada en esia plaza por don Crispin de Blas. Fni. Síimoi 
E l primer día. 
la 
«viiaeía ¡" inat la ile (".aniestnleii 
'. m Siiniand.'r algi- muy paree ido 
nfiniera I'M'SI.-I de Carnaval del a ñ o 
^féreHH^ dei-ir <-i.ti esl.» i | lie si . ' I l iem-
fílé ll'.'ni^liM ecii el p i i l d i n i y con el 
k,e miiiiero de inainarrachos ennias-
|^0S) las liestas de Momo no tuvieron 
¿e parí ¡ciliar en absoluto, en cnan-
pefiore ¡i .ynsto u or ig ina l idad en Sí' 
(̂Hsfracps se vn-roii. 
• El-nase" de l 'eivda \ calles de la Blan-
San Krancisco y Alameda Primera, 
tóéron invadidos por una gran miiclie-
Bumbr?/ viéndose miudiisimas personas 
le los iHit'l' 
Los bu 
LnrllITili'1 
is de la provincia , 
e encontraron atestados de 
le coches, t a m b i é n corno el 
resu l tó mi verdadero desas-
no convencerse el contra-
ipie pierde el tiempo y el di-




n la novillaíî HI 
"alatayud el 
<i. ^ H 
Mtncl 
o Manolo M 
3 y i d o l | 
Irigo. • 
ía en Sal 
tentadero^ 
^Pa.sliniosaint'nle con la ins t a l ac ión 
¿•ihimas en d Muelle. 
Jt' Se vieron és tas casi desiertas, y 
Jun coche pagó los .arbi t r ios inuniei-
H»'para transitar por aquel a r i s toc rá -
ÍGOPilSDo. 
I'slc, sin eniliar.yo. I'ué cruzado a" to-
Moras, y desde las primeras horas de 
plfiona, por comparsas, grupos, mas 
/^lironi^ \ <M*x• *esos-1 | II-O|MOS del Carna-
menor c u a n t í a 
licndi 
lliciileiile- de mayor 
r^istraron varios. 
A las cinco de la jarde, y frente a un 
fé de la Rilu-ra, un «grueso» zangolo-
o, jefe de niLa jarea k a b i l e ñ a , -que 
•i-ía destemplados gritos, molestando 
Btejor que podía a los t r a n s e ú n t e s , ate-
m con sus manazas despiadadamente 
orejas d" mi pacifico ciudadano, «ha- ' F e r n á n d e z , d( 
la gracia, al mismo tiempo, de 
lapearle ;i capricho. 
KQ-delliii pareeerle muy bien al asal-
a inesperad.i Indina, pó-r cuanto re-
ndóse con toda la f u r i a posible con-
ruáseara , p rop inó a ésta tan ter r i -
iñetazo, jpie hizo gala de sus nai i -
i6S:tiiis referimos a que las dupl icó) ; de-
rap (>n un estado lastimoso el apénd i -
I nasal de la careta v el a u t é n t i c o del 
Ptamu-lio en inicsl ión. 
I7-11 la r.uesla de Gibaja, > en la alame-
ja de Jesus de Monasterio, se produje-
1111 bliiihiéu. ya entrada la noche, algu-
P incidentes de'sagradaldes, p romoví 
a por las bromas pesadas de algunas 
fScaras h.-irias de In-bida. 
periaisos expedidos en la Guardia 
''"n' ii'íd fm-ron, durante lodo el d ía . en 
i ^ P ' " de disfraces, .Mí-, a pie, v nnu 
^¡i carruaje. 
En ¡.u!!:il día del a ñ o pasailo pagaron 
ni Municipio oTO m á s c a r a s , cin-
W e s \ un au tomóv i l . 
qile prol l ie l f ser un acol 11 ec hll b'111". (1 
juzgar por los preparativos que hemos 
presenciado y por lo que hemos oído. 
Acl i iara el no lab i l í s in io trio .(Monta 
ñés», de tan gr;ito recuerdo en esta po-
bíación. 
Sallemos ipie ¡i este iiaile a i -udi rán mu-
ebas familias de los pueblos-.'erennos. 
PORTEÑO:: 
E N B A R R E D A 
Baile de trajes en el Gasino. 
Nos i emiten una bien escrita, r e s e ñ a 
del b r i l l a n t í s i m o ba i lé de trajes Verifica-
do el s á b a d o en el Casino de Barreda. 
El trabajo en cues t ión 'llega a nuestras 
manos cuando ya tenemos 'hecha la se-
bee ion del o r ig ina l de. actualidad, hoy 
a b u n d a n t í s i m o , y' compuesto g ran parte 
fiel mismo. 
Sin embargo, tenemos especial in t e ré s 
en ofrecer a nuestros lectores, si bien en 
pocas l í neas , una referencia del m a g n í -
fico baile aludido, al que c o n c u r r i ó nn 
públ ico d i s t inguid is imo y numeroso. 
El au to r del trabajo referido dedica un 
i orñená-jé de a d m i r a c i ó n y respeto a las 
dist inguidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que a 
la admirable tiesta asistieron. H á g a n n o s 
ellas la merced de aceptar t a m b i é n unes 
h o ibomenaje, cuya sinceridad no acer-
ía l iamos nunca a expresar con la pin 
ma. • ; 
Ai magníf ico baile, concurrieron, vis-
fiendo lujosos y. a r t í s t i co s disfraces, las 
angelicales s e ñ o r i t a s Berta Albán , que 
lucía un precioso traje de Sultana per-
áa ; Mar ta Albán , unp a r t í s t i c o de escla-
va: M a r í a Miseramon, uno" de L o c u r a ; 
Emilia Polvorines, vestida de g i t ana ; 
Concha del Pozo, con d i s í r a z de maja : 
Constancia Sá iz . t a m b i é n de igitana * 
Matilde Bonlenger, de L o c u r a ; Isabelita 
Colombina: Conchita Me-
T e n í a m o s verdadero i n t e r é s en ver l u -
char a estos dos equipos en'su par t ido de 
campeonato, para comprobar sobre el te-
i i e n o cuanto los apasionados de uno y 
otro nos contaban de sus progresos. 
Ya los vimos j u g a r y podemos compa-
rar la diferencia de t á c t i c a que les sepa-
ra. Componen el «Athlet ic» muchachitos 
codiciosos, valientes, resistentes a fuer-
y.i de entrenamiento, pero torpes al pa-
sar . 
Su entusiasmo nb tiene l ím i t e s y la,' fa l -
ta que tienen de colocación l a suplen" con 
una movi l idad asombrosa, que les ihace 
estar en todas partes. 
Ayer merecieron ganar el par t ido y su-
yo fué si nos atenemos a l a mejor calidad 
dé juego desarrollado y a l dominio abso-
l u t o ipie impus ie ron a sus contrarios en, 
todo el segundo campo. 
Si las faltas que muy p r ó x i m a s a l á r e a 
de penal t i r a ron a su favor Imbieran si-
do practicadas con p i c a r d í a , dejando la 
pelota, en forma de pase adelantado, es 
piobahle que de los siete, golpes francos 
que t i r a r o n algunos se " c o n t a r í a n por 
'.<goals» para estas horas. 
Esta poca ma l i c i a y la gravedad que 
dentro de los castigos supone que Un j u -
gador intente golpear a. un contrario, co-
mo le suced ió a un defensa suyo/les hizo 
perder un part ido que por su entusias-
me y va len t í a merecieron ganar. 
El «Rolando» le in tegran jugadores que 
carecen de facultades resistentes, por 
abandono, indiscutiblemenic. 
Quienes, como ellos, tienen un pr imer 
campo de pases aceptables y se mues-
t ran en el segundo torpes, es prueba pal-
pable en su fal ta de entrenamiento. Se 
encontraban agotados, jugando por puro 
compromiso y no por estar pose ídos de 
entusiasmo. A d e m á s tienen elementos, 
cuya bravura o, mejor . dicho, va l en t í a , 
es nula, a c o b a r d á n d o s e al menor encon-
tronazo, y otros abusan del juego de co-
d i Ileo. 
P.n resumidas .cuentaá, p u e s no e s c o s a 
d e extenderse cual si s e traxaSe de un 
«match» dé pr imera cá tegnr í a , no mere-
cieron haber ganado e'j partido y supo-
nemos que n o e s t a r á n orgullosos por e l lo . 
Teniendo, como tienen, buen dominio 
del ba lón , debe su presidente exigirles 
m á s entusiasmo y muchas, pero mnohas, 
carreras, saltos, etd-, pa ra dotarles de 
las facultades de que hoy carecen. 
Respecto-al públ ico , nos p a r e c i ó n in -
correcto en grado mayor en la general. 
Los aplausos que los « r o l a n d i s t a s » i n i -
ciaron desde l a preferencia para an imar 
a los suyos fueron contestados con frases 
r r ior t iñeántés desde el otro bando. Oímos sones, de Zahor i : Paquita Mesones, d* 
¡.hieana francesa; Caridad Ruiz de V i - . palabras que el respeto a nuestros lecto-
lla, de mestiza: Ampar i to Oómez , de No-
che estrellada: Luisa Sánchez , con traje 
estilo Li i is \ V : M a r í a Luisa S a ñ u d o , de 
Uomana : Cristina Muñoz , de Capriclm ; 
Mary Muñoz, de flor de té , y Ampar i to 
M u ñ o / , de R e p ú b l i c a francesa. 
Entre las dis t inguidas y elegantes da-
mas que honraron la fiesta con su pre-
sencia y d i s t inc ión figuran las s e ñ o r a s 
de Bouchaii , Harter , Bonlenger, W a l e í -
fe, l ' a - b a ñ a . Zemo, Lucreuse, • F r a n c é s , 
Mefoin,. K r v i t i , Pérez , Rievers, Pol idura , 
Cá rpena ; Muñoz C a b a ñ a s , M u ñ i z , Molle 
da, Huiz de Vi l l a , Ruiz Abascal. S a ñ u d o , 
Manso. Teira, Ga rc í a , Muñoz fV.) , Juan-
eo y viuda de Artueta , y - l a s be l l í s imas 
s e ñ o r i t a s Yvonne Tayeux, Luz Teira, Fe 
l lniz de Vi l la , Amanda F e r n á n d e z , Bas-
les nos impide escribir, mas bueno es que 
sepaii quienes las profieren que tanto los 
seres queridos de los «equipiers» como las 
¡deas que profesan-deben ser respetados 
por tos espectadores. 
Referente a nuestra labor de á r b i t r o y 
para si alguno de los que ayer creyeron 
que h a b í a m o s cometido una injust icia al 
conceder un «pena l ty» a favor del «Ro-
lando», le retamos a. que diga, b a s á n d o s e 
en las leyes del juego y teniendo presen-
te qm- todos los «equipiers» estaban amo-
m siados por pr imera y ú l t i m a , vez, q u é 
castigo . i m p o n d r í a n al jugador q u é es-
lando dentro de su á r e a de penal t i r a un 
p u ñ e t a z o a su contrar io por el mero he-
cho de haber tenido un ercontronazo con 
él. Sí esto no es un ((penalty» como una 
eualina Hazasa, Delicia Cacbo, P i l a r Cró- casa de grande, d í g a s e n o s para mandar 
m hemos dicho 
lleva un disfraz dist into 
me/ y Valent ina López. 
El baile estuvo a n i m a d í s i m o y se pro-
longó hasta las cuatro de la madrugada. 
Fue muy elogiado el gusto con que la 
orquesta, d i r i g i d a por el maestro Toñ i to 
Guerra, i n t e r p r e t ó Tas preciosas compo-
siciones de su repertorio. 
EN CASTRO U R D I A L E S 
L a rondalla «Sotileza», obtiene el primer 
premio. 
Kn el concurso de estudiantinas cele-
H,'i 
onsejo 
y van dísaBj 
lifio, por líw 
asociado^ 
alac 
. que ni un sólo dis-
• aPai-le de algunos llevados por cria-
P?. merecía los- honores de ser mirado 
piera. 
|0s r n | ^ a t ambién que la Alcaldía co-
^in arhi l r io (le 25 pesetas por cada 
Csex,' 
""laníos la a t enc ión del s eño r Pe- hrado en Castro Urd ía l e s , tomaron par-
^ . - ^ " " ' d i para que los representantes te una de Val ladolbl , otra de Haracaldo 
je'J..fJn,(",'dad. vigilen con un poco m á s v la ((Sotileza-). 
W«ado rsta diferencia, de sexos,-pues E l teatro estaba materialmente lleno 
h' ' ' ' "^ contemplamos a ver m á s de cua- de públ ico , 
"Acarones <m i r a i a famaWinv. a n r,n FJ Jurado o to rgó el pr imer premio a 
la rondalla ((Sotileza», que fué ovaciona-
d í s i m a , oyéndose vivas a Santander. 
La presidenta obsequió a la rondalla 
con un banquete. 
M a ñ a n a , se ce leb ra rá en obsequio su 
yo, nn grat i baile de honor. 
«Los Papis». 
Han llegado a Castro «Los Pap í s» , ob-
teniendo un éxito colosal. 
El públ ico fes oyacitui.a eonslantc-
mente. 
j'j. ' • " j ' • 111 > t i v < i . i i i c i o VIT; v . u c i ~ 
|ascarones en traje femenino, en ca-
1 •iiviiins y puseos públ icos , cometien-
_ ''laderas atrocidades, acciones in-
"s,'is V hechos m m i b l e s <OIP no .-vs» 
, hechos luinibles, que no - v a 
(h iire<"c'" ol í)aon rie 25 Pesetas por 
ln ' .1';''-n;'li' sino ,'1 M1"' se les habili te 
n ni siquiera para quince d ías , 
l-:si|lni:|1(,;i','l|la'l.i hotel de Santa Mar ía 
El 
I R U J A N O 
r u i i a ^ 
lias, de on*| 
8 festivos^ 
MERO 1. 
EN L A R E D O 
P^mer día- Preparativos. 
trôT1"""'1 1,1 (lo,"il,K'0 de Carnaval 
ar d'. 1:1 " i : | .Vl" ' insubstancialidad, a 
por i , , / ' ' l ' " ' . 1,1 (|,a P"do portarse me 
De n,rS delicioso e hizo hasta calor. 
POni,), ::R" I , a ^ Castro Prdlales llegó la 
ÍÍS,, '0'^l-"'iirga, de Santander, «Los Pa-
h c L , , - . ! r'''r,)n,i<'1 Ifs calles cantando in-
... 1,-"l,,s cuplés , obteniendo 
V 
m 
• de lo. ^ 
m f.! 
1 0 0 M 
medade» ^ 
?rafia- . 






I 'AI .RNCIA, -La- tuna ((Cántabra», 
que llegó hoy a esta capital , tuvo u n en-
tus i á s t i co recibimiento, siendo adamada 
por. el pueblo. ' | 
Las autoridades, deferentes con los tu-
fe , hl |de salieron "Los Papís» pa- nos- Estos entregaron al alcalde el men-
No h ¡i' ' 011 '""y" teatro-circo a c t u a r o ñ . Sílje de s a l u t a c i ó n que t r a í a n del alcal-
"'.,,.'',,'a n ' a n i f e s t a c i ó h d e l C a n i a - - de de Santaaidte.. , , ] t 
La tuna marcho d e s d e el Avuntanuen-
una co-
lé t4,|,,ri"ii 16 Pers el d ía , salvo inedia docena 
I , , , , as óe buen humor que tuvieron 
aSs" 1:1 (,e vestirse de mamarra-
^ai1;',,'"/1';1 CII q,,e telefoneo, l a Anima-
A m é r i c a es 
motivo de celebrarse 
^"•'"'•di'in,.;^1^ r-i,lm,liV > 
' '"líini, ' | a- <•,," 
¿ ^'midn.o8*'18' am.enizadas por la ban-. , , , l n l , , . 
i fesop/ri, ' rondalla de cuer-
M „ " , ' ,Vll'neiite. 
i s la pj , de l .abadíe se repet i rá la 
1 '«.ata 1 l , ,X l " lartes v id domingo de 
to al Círcu lo Mercant i l , donde fué aga-
sajadi.sinra, 
\ l a ñ a n a , salen para Rnrgos. 
El Corresponsal-
En Madr id . 
MAURID, 2.—En las pr imeras horas de 
i a tarde la Castellana estuvo desierta. 
Puede decirse cpie el Carnaval ha es-
tado d e s a n i m a d í s i m o . 
Ha l lamado la a t enc ión una comparsa por (d,tesorero s e ñ o r Salas. 
a paseo a la F. L F. A. 
Y para te rminar , que dicen los orado-
res latosos, vaya un aplauso para Fél ix 
v /ubie ta , del. ((Rolando» y para todo el 
((Atihletic» por la codicia que los trece 
pusieron y otro de agradecimiento para 
jueces d e goal y l ínea , l iermanos Gaci-
tuaga .1., C. y A.) y Salinas. 
Comité del equipo de selección, 
d in Junta celebrada por este Comité , 
con asistencia de los corredores que acu-
i l ie ion a San S e b a s t i á n , se a c o r d ó por 
unanimidad agradecer, desde las colum-
nas de la Prensa local, a todas aquellas 
entidades oficiales, part iculares y sporti-
vas y las generosas personas que con sus 
valiosos donativos nos ayudaron a. tras-
ladar a nuestro equipo a Donostia, l a 
prueba de c a r i ñ o hacia su t i e r r a na t iva 
y el amor a los deportes, que han paten-
tizado al responder desinteresadamente 
a nuestro l lamamiento. 
Cúmple le t a m b i é n a este Comité , al da r 
lin a la mis ión que las entidades depor-
tivas santanderinas le cDniiaron, agra-
decer p ú b l i c a m e n t e la mer i to r ia labor 
(fue los cronistas, locales han llevado a 
cabo, a s e s o r á n d o l e y p e r m i t i é n d o l e la 
publ icac ión de cuanta-s noticias solicitó.» 
V, por ul t imo, se cita al Comité para 
una nueva r e u n i ó n el p r ó x i m o viernes, 
en la que los s eño re s que le componen lle-
v a r á n un avance de las gestiones que 
realicen acerca de las personas que for-
m a r á n la futura F e d e r a c i ó n Ath lá t ica 
Santanderina. 
P E D E S T R I S M O 
Anteanoche celebró el Comité encarga-
d o d e seleccionar el equipo que a c u d i ó a 
i San S e b a s t i á n una r e u n i ó n a í a que acu-
i dieron representantes de las entidades 
| deportivas santjnfiderinas. corredores y 
: cronistas deportivos, 
j E l objeto de la Junta era el da r cuenta 
los delegados que a c o m p a ñ a r o n a l a Re-
! l ia Faso a los pedestristas, de su mis ión , 
(pie fué aprobada por unanimidad , as í 
' como el estado de cuentas presentado 
, l'or ta 
% :,Sc,'elas 
tardi hubo sesnhi de cine en 
, '•-imM • doctor Velasco. Presen-
H0v i ' hicido 
miles 
t i hi lada (¿lia Ro ta t iva» , formada por los 
vendedores de per iód icos . 
Cada uno de a q u é l l o s ' l l e v a b a impresa, 
en el traje l a p r imera plana <\c un rota-
tivo. 
según e s t á anunciado, sej E n el concurso de carrozas se declaro 
u " g i an baile de m á s c a r a s desierto el pr imer premio, 
gran concurrencia. 
Concedióse un voto de gracias por su 
ges t ión en San S e b a s t i á n a los s e ñ o r e s 
Sá las y Díaz y vistas las manifestaciones 
de és tos referentes a las m ú l t i p l e s aten-
ciones y deferencias de que fueron obje-
to por los guipuzcoanos, tanto corredores 
como delegados, se tomó el acuerdo de 
aficionados 
santanderinos para el pueblo, Prensa > 
F e d e r a c i ó n Guipuzcoana y el anhelo que 
se. siente por corresponder c a r i ñ o s a m e n t e 
a tales pruebas de c o m p a ñ e r i s m o y cul-
t u r a sport iva. 
Acordóse asimismo fel ic i tar e n t u s i á s -
ticamente a los corredores por su br i l lan-
te a c t u a c i ó n y excelente • disciplina ; con-
ceder un. voto de gracias a l d u e ñ o de los 
altos del New Bar Racing, s e ñ o r Bar-
q u í n , por las facilidades dadas al Comi-
té para l a ce lebrac ión de las reuniones y 
la p u b l i c a c i ó n de l a siguiente nota ofi-
ciosa : 
PEPE MONTANA. 
T I R O NACIONAL 
Tiradas de socios obreros. 
De 31 tiradores inscriptos para l a s t i 
radas del mes de marzo, tomaron parte 
en la primera—que se celebró ayer^-?4 
con los siguientes resultados: 
iSefior 'Pineda, 38 puntos; señor lióla 
do, 30; s e ñ o r F r e á l e , 26; señor San Ma* 
t ín , 24; s eño r Blanco, P., 23. señor Cán-
dala . 22; s eño r González , 22; s eño r Fer-
n á n d e z , 16; s eño r Urrest i , 13; s eño r Slari 
co (A.), 11; s eño r Gómez, 8; señor Mar-
tínez iR. ) , 7; seño r M a r t í n e z (J,), 6; se-
ñor üezan i l l a , 5; seño r Cagiga, 5; señor 
Ma n i ñ e z fM.) . i ; señor Sanz, 3, y los se-
ñoéa Cagigal y Herrero, 1, y los restantes 
hicieron 0 puntos. 
Tiradas de socios. 
A las tres de la tarde, según t e n í a m o s 
anunciado dieron comienzo las tiradas 
combinadas entre Santander y Tor ré la -
vegn. 
S e h a b í a n inscripto 10 tiradores y t o d o s 
se presentaron a la p r imera t i rada, bbté-
niendo la siguiente p u n t u a c i ó n : 
S e ñ o r Diez Samaniego, 10 balas, ó.", 
puntos. 
Señor Erv i i í , 11 ídem, 85 ídem. 
S e ñ p t Laínsfuss , 11 ídem, 82 ídem. 
S e ñ o r Meyer, 12 ídem, 63 í d e m . 
Señor O lazába l , 13 í d e m , 75 ídem. 
S e ñ o r Pérez Navedo, 13 ídem, 59 í d e m . 
Sema' Hovira, l i ídem, 42 ídem. 
S e ñ o r Ruiz S a ñ u d o , 12 ídem, 76 ídem. 
Señor Torre, 11 ídem, 91 ídem. 
Señor Vergés , 12 ídem, 73 ídem. i 
Estas t iradas c o n t i n u a r á n n el p r ó x i m o 
domingo en T o r r e l á v e g a , a las tres de la 
tarde. 
IMPACTO. i 
Gran Casino del M i n e r o : - : 
H O Y L U N E S 
A las c inco 
Comedia en dos actos 
3 DE MARZO 
media de la tarde 
de Linares Rivas .-; ; 
A las nLjcve y media de (a noche 
O R t ^ l V I E $ . A . I L Í E ) - O E D Ü V A . 
Los bailes de Carnaval. 
- e n a muy sensible, indudablemente, 
• para i n d u s t r i a » y para el movimiento 
indus t r ia l d e Santander; pero, lejos d e 
al ta ta r a las acciones en la p r o p o r c i ó n 
que refleja» los ú l t i m o s cambios, h a b r í a 
necesariamente de beneficiarlas, pues la 
ecopomía de gastos que ello supone, es 
de unn transcendencia g r a n d í s i m a . 
L a s existencias actuales de lingote en 
fábrica, valen unos cuantos millones de 
pesetas que, en caso de apagar un hor-
no, quedan sin el recargo de gastos que 
or igina el cont inuar encendido, y , aun-
que se dice, t a m b i é n en desprestigio del 
negoció; y t a l vez sin fundamento algu-
no, que í h g l a t e r r a no" solamente se ans-
tiénie de pedir l ingote a E s p a ñ a , sino jue 
ella misma le ofrece estos d í a s a la. Pen-
u.sula, como dando a entender que es t á 
ahita del producto,- se necesita- ser m u y 
incauto para qua nos dejemos t rabar en 
las redes que nos tienden con tales ofer-
tas. 
No puede negarse, porque es e-vidente, 
la falta de lingote en Ing la te r ra y P I M U 
c-ia, y que ahora m á s que nunca precisan 
allí, con suprema uEgencia, reconstruir 
iodo lo ilesiruido, y esas naciones se en-
l e n d e . V i i i con E s p a ñ a para adqu i r i r él 
hierro que precisan y "Nueva M o n t a ñ a » 
v e n d e r á su lingote con aprecio, y, como 
esullado final, d i s t r b u i r á un puen d i v i -
dendo a sus accionistas, el que corres-
ponde al sacrificio hecho durante tantos 
a ñ o s . 
Los d e m á s valores, especialmente los 
de los Rancps locales, las A g ü e s y el 
T r a n v í a de Miranda se han cotizado en 
alza ( l u í a n t e la semana. 
Lá Holsa d é Rilbao acusa mejora para 
las navieras en general. 
He a q u í l a cot ización comparada fhj 
lafc dos ú l t i m a s semanas: 
E n «El Alcázar». 
Coiiieu/.o ayer el Carnaval con m u c h a ' 
mi imn ión, con miicha a l e g r í a . La ju - 1 
•venttld hace muy ' hien en no pensar en 
los problemas que tanto le preocupan al 
pa í s y r íe y baila. 
V para ha i lar, y f i a r a re i r y para dis-
iraerse de lod . i s his preocupaciones, 
ah í e s t án , ah í es tán los amplios salones 
de «El Alcázar» , los m á s espaciosos de 
pie ha podhlo i l isponer,Santander para 
estas ruidosas í ies tas de la loca expan-
sión y del júb i lo sin l ími tes . 
Se acordaban anoche algunos «vetera-_ 
nos del regocijo,, de los bailes del Tea- ' 
iro Pr inc ipal , pero si hubiesen ido ayer , 
'arde al baile de «El Alcáza r» hubiesen 
reconocido que aunque el viejo coliseo 
baya desaparecido, hay unos salones en 
Santander donde sé pueden celebrar fies-
tas carnavalescas verdaderamneie es.- • 
p léndidas i 
Los salones de «El Alcázar*) son am: | 
olios, higiéniei is . bien T aireados; all í n i . 
falta el espacio n i falta la ven t i l ac ión : 
allí ni se l.ropie/a cotí nadie al bailar ni 
nadie se sofoca en Ids horas en que pe 
rece que ya no cabe m á s gente. 
\ i l i s t i cos disfraces, gentiles liguras, 
mucha educac ión , mucho orden, y un i 
buen bi-mior inagotable: esto hallaron ! 
aypr en «El Alcázar» cuantos fueron a l l í : 
a curiosear;: como encontraron t a m b i é n 
perfectamente atendidos todos. los serví- ' i 
Cambm. 
anterior. 
Sóta y Aznar. 
Nervión . . 
Vascongada . 
Unión. . . . 
Guipuzcoana. 
M un daca . . 
Ibaizábal . . 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Las íiiiÉsiflDos de los M m \ i \ 
[aíalaoes. 
POH TELÉFONO 
l iAHCKLONA, t.—Ui t r anqui l idad ' ma 
térial es absoluta. 
Kl alcalde se muestra optimista. 
Con motivo de ser el p r imero de'mes v 
t e n e r ( p i e cobrar los obreros de L a Cata-
lana se, t e m í a que ocurriesen incidentes. 
Los empleados, al f i rmar la n ó m i n . i , 
hicieron la ind icac ión de que firmabnn 
en concepto de recibo. 
Ha salido para Madr id l a Comis ión de 
patronos del ••amo de cons t rucc ión , que 
va a hablar con el Gobierno. 
Las conclusiones del Comité. 
E l alcalde accidental, hablando con los 
periodistas de l á posible so luc ión de l a 
huelga, les d i jo que h a b í a recibido del 
Comité de huelga las conclusiones pol-
las cuales se avienen a llegar a una fór-
mula de arreglo. 
Estas condiciones son: 
I 'rimero.—•Libertad dedos presos. 
Segundo.-^-Apertura d e los Sindicatos 
é l ausu raá i j s . 
Tercero.—Infnunidad del Comité de 
huelga de l a JUnta de Sindicatos. 
Cuarto.—No entrar en negociaciones 
con los delegados del Gobierno. 
Él alcalde ha enviado las conclusiones 
a l Gobierno, esperando con tes tac ión den-
t r o del plazo de 48 horas, fijado por los 
obreros. 
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Jarabe ROTHUAR 
C u r a l a T O S 
D I A M f Y Q DE TODAS LAS MEJORES 
r I M M U O MARCAS . . * • 
PIANOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ? 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Kellído. M de ficalaole. G.-SaDMer. 
D e l G o b i e r n o c m l . 
Llegará aceite de tasa. 
Anoche recibió el seño r gohernador el 
SiígUiehlé lelegrama en el que Se le anun-
cia el envío de i ina importante calidad 
de aceite a precios de tasa. 
«El subseerelario de Abasieeiniienlos, 
Notas necrológicas. 
Después de recibir los Santos Sacra-
iilentos falleció ayer en esta ciudad el co-
nocido caballero don Eduardo Carriles 
Ardisana, inspector de labores de la Fá-
brica de Tabacos. 
A su dis t inguida f a m i l i a y al Jefe, i n -
geniero, interventor y oficiales de aque-
lla F á b r i c a , a c o m p a ñ a m o s en el dolor 
que sufren en estos instante.-, 
* * * 
En ol pueblo de Añero e n t r e g ó ayer su 
alma al S e ñ o r el virtuoso y-quer ido p á -
rroco ile aquella, iglesia don Marcel ino 
Píeredo Hazas, cuya muerte ha sido sen-
l id is ima, tanto en aquellos, pueolecitos 
corno en esta ciudad, donde el muerto era 
muy conocido y estimado. 
Con tan triste motivo llevamos nuestro 
profundo p é s a m e a sus hermanas d o ñ a 
lósela y d o ñ a Angeles, Ihe rmáno políti-
co, sobrinos, Sobrinos pol í t icos y d e m á s 
famil ia . 
N o t a s f i n a n c i e r a s . 
cios; a l inad í s in ia a la n u t r i d a orquesta, 
, llena de los mejores deseos a la Embreé P?r M,efn del comisario general de í a l l - w ^ ^ S ^ * ^ 
- M . a la que se debe esle a ñ o UUa de Utó U % * g f ^ U a d O r ™ X \ : • b O O P e U l l f 8 1 1 6 0 B 0 1 1 6 f l Í O 
notas ne s brillantes de las bu l l i c iosa . ' . E n ol <-orr^ han salido las adjudica-; 
fiestas carnavalescas". i f e e s {W kilogramos d .-aceite de 
Malaga y 12.1X10 ki logramos de Lucelia, 
para que esa Comis ión provincia l lo dis-
tribuya al consumo de la provincia , de-
' dicando a los'pueblos del l i to ra l el pro-
cedente de M á l a g a , y a los del inter ior el 
de Lucena. 
'Si necesita mayores cantidades,, tan general que estaba en 
pronto como las pida me complace ré en" serva. ' _ 
a d j u d i c á r s e l a s . • Conste asi: 





















Banco de Smitander. liberadas... 
Idem id . , sin l iberar 
Banco Mercan t i l , sin l iberar 
Abastecimiento de Aguas 
Real Club de Regatas 
El Sardinero, A 
El Sardinero, B 
L'a Cruz Blanca, cervezas....! 
La A u s t r í a c a , cervezas 
La Providente, cousuuccionei; 
La Alianza, seguros 
T r a n v í a de Miranda 
Fer rocar r i l de Santander u Bilbao. 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 
Idem id. , qrdinar ias j series \ y C 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédula . . . . ! . . . . 
Idem Santander a Bilbao, 1898. .. 
Idem id . , cédulas , pesetas 
Sant.n-de N a v e g a c i ó n , pts. acc ión .775 
M a r í t i m a Unión, pesetas acción 1.130 
V a s c o - C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n id . 000 
OBLIGACIONES 
K. A l a r a Santander, especialed .104,40 
Idem Santander a Bilbao, 1895 84 
ídem id . , i d . . 1018 :.. 83,50 
Idem id . , id . , 1900 83,75 
Idem id . , 1902 82,75 
Idem id . , 1903, 5 por 100 102 
Idem Solares, 1.» hipoteca, 1890 84 
Idem id. , segunda, 1891 83 ,25 
ídle-m Solares -Liénganes , 1.» hip.». . . 82 ,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip." 82,50 
Idem id . , segunda 
Taur ina M o n t a ñ e s a 
Idem Cabezón a Llanos, l*1 hipot." 
Idem id ; , segunda hipoteca .". 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,50 
Eleqtra de Viesgo 102 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 88,50 
Idem id . , 4,50 por 100 80,50 
La A u s t r í a c a , cervezas 98,75 
La Cruz Blanca, cervezas 100 
Sardinero, 5 por 100 .: 101,50 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 104,50 
Constructora Naval , 5 por 100... 101,75 
T r a n v í a s Eléc t r icos Nva. M o n t a ñ a 9 0 
Teatro Pereda 103 ,50 
Ayer nos fué transmit ida por nuestro 
eorresponsal, como a otros colegas loca-
les por*el suyo, la noticia de la muerte del 
general don Gabriel Orozco, noticia com-
plHamente equivocada, ya que el falleci-
do es don Enrique Orozco de la l 'neme. 





Después de comprobada l a falsedad d e 
la noticia, c i rculada con respecto a nn 
probable negocio que se estimaba muv 
conveniente para la Sociedad «Nueva 
Montaña»), estas acciones experimentaron 
un ' sensible descenso en nuestra Bolsa 
l o c a l . Desde 120 por 100 a que cerraron 
ia semana anter ior , retroceden en la "pre-
s e n t e a 101, quedando d e s p u é s a 103. 
As" como nos p a r e c i ó prematura e in-
just i l icada l a r á p i d a subida efectuada 
e n l o s cambios a l publicarse la falsa no-
t icia , a s í t a m b i é n , ailiora, encontramos 
infundado el p á n i c o de que , s e g ú n pare-
ce, e s t án pose ídos los tenedores de este 
papel. 
Una de las razones o causas que se 
alegan para semejante desaliento, es 
otro rumor circulado, s e g ú n el cual se 
d á como cierta l a decis ión de' '(Nueva 
M o n t a ñ a » de apagar uno de los hm n o -
que 'hoy funcionan, en v i r t u d de la ir 
I nal escasez de demanda de lingote. 
l is ia vers ión , cuya certeza ignoramos, 
LOS M A E S T R O S ESPAÑOLES 
Se celebra la Asamblea 
e i R U G I A GENERAL 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e á de la m u j e r -
Vía ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10. l.« 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 2.—-A las .cuatro de la tarde 
se ha verificado la asamblea de los maes 
i i os e spaño le s , concurriendo a ella re-
piesentantes de casi todas las provincias. 
El representante de Granada hizo un 
discurso de s a l u t a c i ó n a sus compañe -
IOS. 
Se a c o r d ó nombrar una Comisión de so-
corro. 
Después de le ídas las adhesiones; que 
fueron n u m e r o s í s i m a s , el representante 
(b la C o r u ñ a votó por que los materiales 
de e n s e ñ a n z a sean de cuenta y riesgo del 
Kslado. 
Estos d í a s c o n t i n u a r á n las sesiones. 
DIA POLITICO 
En Gobernación. 
M A D K i a 2.—El subsecretario de Go-
b e i n a c i ó n , a l recibir é s t a noche a los pe-
riodistas, las d i jo que tanto en Madr id co-
mo en provincias reinaba absoluta t ran-
qui l idad . 
M .M . ifestó t a m b i é n que, en vista de es-
to, el conde- de R o m a n ó n o s bah ía ido a 
pasar e l d ía en el campo. 
Desanimación . 
En 'd sa lón de conferencias del Congre, 
so ba balado, boy d e s a n i m a c i ó n GÓmplér 
ta. 
Se ba hablado de.una p r ó x i m a huelga 
general que aun no ha tenido confirma-
ción. 
Los federales. 
Los federales han publicado un mani-
ñes tó en él que repiten lo que dijeron en 
15 d e noviembre de 1018, esto es, que no 
es tán conformes con el Directorio repu-
blicano. 
A ñ a d e n que babiendo dicho q u é és te 
contara con los federales para un movi-
n»iento serio y no ocurriendo as í , o no 
ba lleigado el momento p a los federales 
se les Considera como l i n factor ins lgni-
licante de la po l í t i ca e s p a ñ o l a . 
Acaban diciendo que los republicanos 
del Directorio le hacen el juego a los p lu-
t ó c r a t a s catalanistas. 
ORAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a tod' 
confort. Mar t i l l o , 5. 
Se ampl ia una pensi6n para s eño ra s \ 
señor i t áe . 
• Casa do campo para excu-fiionee. esco 
laree y juegos. 
Coche para el servicio d^l -pensionado 
Julio Cortiguera. 
MEBIOO S i R Ü M N O 
Ejerce sólo la e s p e c ' a ü d a d dt p a r u * t 
eofermedadea de la mujer. 
Pafta» de Psr*d«. i * . J • - T ^ ' r . " . . r>« 
Francisco Setien. 
E0]ie«lal|«ta en efttermadadee da ia narla, 
garganta y ofdos. 
B L A N C A . NUMERO 43, 1." 
Coniulta de nueve una y d» do» a u d t 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, "í, a." 
Bo el Asti l lero, de 3 a 5, los miérco les 
v domingos. 
D r . S á i n z d e U a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Faculjad de Zaragoza. 
Oonsuita de 18 a i . - S a n Frarinlano. ?7. »• 
6 C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, de Í2 u I KVi 
el Sanatorio Madrazo de l :> r> 
Abilio L ó p e z 
«IRUJANO TOCOLOGO 
partos y snffií'iíiedades d« la « m U r . 
Q^psál ta df 1? a 2.—Teléfono 708. 
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vi$-
ta, uno y medio por ciento de i n t e r é s 
anual. 
Tres mesees, dos por ciento aunal . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la visla, trc«i 
per ciento de i n t e r é s anual hasta 10.0()0 
pesetas. Los intereses se abonan al fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descututos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, puia particulares, 
É l l _ P U E B t - O C A l M T A B f t O 
s e r v a c i ó n rnuy prudente y-acer tada so- ki los de doruro 'po tás ieo y -st: s embró de 
bre la cual conviene meditar . esparceta en los primeros d í a s de abr i l 
Deeíft i ' l ivpresentante indicado que el del mismo afiOj cubriendo la semilki enn 
iicnerdo del Ayimtomiento de imporbn- ligeros pases de grada, 
en Santander determinados géne ros , M- E l pr imer a ñ o lu «useclui fué muy p,é-
gicamente habl- ía de retraer a la mayo- «¡uefia, como ppurre de ordinar io CQIJ lo 
ría dé los c o m é r c i a ü t e s , a verificar sus esparceta. Pero a par t i r del 'Segundo aim N E U T R A C I D O ordinar ios pedidos, en la duda de que él proyecto sea un hecho y ante el temor de no peder competir d e s p u é s con el Mu-
nicipio , por lo que t e m í a que este re-
t ra i iuu nti) di1, los comerciantes diera no? 
resultado la falta absoluta de aquél los 
u r t ídu los en el mercado (le Santander, 
va que, de. bis impresiones cambiad;!^ 
Ü
én íujuelhr r eun ión , no se d e d u c í a el me-
. j o r éxito para las proyectadas compras 
No hallando remedio radical a eue sufrimientos, que le privan de ., pj&f0 (\e tasa por las diversas dif icnl-o hallando re edio radical  eue sufri ientos,  l  pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no «ólo la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así , siendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocasión a las m á s graves enfermedadee que pa-
dece la Humanidad. 
EÍ t ratamiento racional m á e seguro eg este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composic ión y. en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas gus moiestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e 5 de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su cauea. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É M - A - R l l N C H A L Á N . - S E V I L L A 
quien e n v i a r á folletoe gratui to© a quiene© los soliciten. 
A U T O M O V I L E S 
: C H A N D ; E R Y . H U P M O B I L E : 
Representante general para España: GARAGE M. SANCHO 
SANTANDER: Plaza de Cañadío — BILBAO: Viuda de Epalza, 10 — MADRID: Goya, 67 
S e facilitan presupuestos 
HARINAS.—Pesetas loe 1M kilos. 
Extra superior, con saco.... 67,50 
Clase superior, í dem. . 60,00 a 62,00 
SALVADOS.—Pebetes ios 1M kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 48 
Har in i l l a s , í d e m 40 
Comidillas, í d e m 36 
Salvado basto, í dem 36 
MAIZ.—Pesetas ¡os 1M kilos. 
Ge Galicia y del p a í s '. 57 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
Ke Castilla, suerior 35 
Avena 34 
PIENSOS..—Pesetas los ioe kiloe. 
Yeros, en grano 51 
Idem, t r i tu rados 58 
a u n ó l a , t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacaa 25 
Tor ta de cacahuet 42 
Tor ta de coco......? 46 
Ve/a mol ida 51 
1 Tor t a Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los I t i kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, í d e m 63 
Idem p e q u e ñ a s 56 
PATATAS (con saco).-Pesetas los 
108 kilos. 
Encarnada a m a r i l l a de Herrera. . . . . . . 31 
GARBANZOS (con envase). —Pesetas toe 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
[dém 11/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos <en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 105 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO E N E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de mediia arro-
ba , :.. 70 
Idem de dos latas, de una arroba 6^ 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kiloe 
Blancas de Herrera , nuevas 95 
Pistas, para siembra, nuevas 84 
Blandas corrientes 72 
Idem del p a í s , gordas 75 
Pinet , 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 11» kilos, pesetas. 
Clase corriente .... . .. 68 
Clase superior 78 
BACALAO.—Pesetas los 58 kilos. 
Is landia superior, blanco 195 
Idem bueno 180 
Idem t a m a ñ o mediano 175 
Lubina I s landia No hay. 
Noruega crecido * No hay. 
Idem p r imera No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
ar roba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Cuja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 47 
ídem id . , de 5 kilos 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase 42 a 44 
JABON. - Precio de las fábricas locales 
Pesetas los l í o kilos. 
L a Rosario.—Amaril lo, en barras.. . 169 
idém en pastillas 171 
Moteado, en barras ; 168 
La Cemelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastilllas 174 
Verde, primera 235 
Precios de a lmacén . . 
San S e b a s t i á n , pastillas medio ki lo-
gramo .- 175 
Chimbo, pastillas medio k i logramo. 182 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente viejo 180 a 182 
F i l t r ado , í dem, viejo 185 a 187 
ARROZ—Pesetas loe 190 kiloe. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 97 a 100 
Ámonqu i l l , n ú m e r o 0/6.. 82 a 86 
Har ina de arroz 90 
P E T R O L E O 
C a j a de 36 l i t ros 66,60 
Hasulina, el l i t ro 1,66 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo.. . 5,95 a 6,00 
Idem Yauco, extra 5,85 á 5,95 
Idom i d . , superior 5,50 a 5,60 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracoli!! No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, tri l lado, ' 1.*.... 4,85 a 4,90 
Idem i d . , segunda -.. No hay. 
México, corriente 4,90 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay . 
Idem n ú m e r o 2 11 
jtdem n ú m e r o 1 11,50. 
M n i i mol ida 12,5¿ 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 101 kilos 
Cortadil lo Lar ios , c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha ., 215 a 220 
Cuadradil lo, corriente 190 a 200 
T e r r ó n superior, remolacha.... 180 a 183 
Blancos, molidos, í d e m 170 a 17S 
ídem i d . , c a ñ a No hay. 
Cent r í fuga , í dem ».'. 155 
Refinado de Cuba, p r imera 170 
Turbinado de Cuba, pr imera . . 162 a tójiJ 
Dorada, ídem, caldero 154 a ÍSf 
Cent r í fuga , í dem 152 a 155 
CACAO (con envase).—Pesetas el iuio. 
Caracas Ocumares 5,50 a 5,60 
Idem San Felipe, selecto 5,50 a 5,55 
Idem id . , n ú m e r o 2....'. No hay. 
Idem Choron í s , superior 5,50 a 5,61 
í d e m Real Corona.... 4,90 a 5,0( 
Idem I rapa 4,80 a 4,91 
Idem Ceiba ". No hay. 
u a r ú p a n o na tura l 4,75 a 4,81 
í d e m íde . , corriente 4,75 a 4,85 
Cluayaquil Oro - No hay. 
t éem cosecha No hay. 
ídem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
Cubano, semilla Caracas 4,60 a 4,6c 
Idem, superior 4,35 a 4,4Í 
San Thome, superior 4,45 a 4,5i 
Idem Payol No hay. 
Fernando Póo , extra No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 1.. No hay. 
Idem i d . , n ú m e r o 2 No hay. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Harinas.—Los* fabricantes de harinaF 
c o n t i n ú a n sin poder adqu i r i r trigos de 
lasa y como no quieren p a r a r sus ar-
tefactos para no provocar un grave con-
dicto, no tienen m á s remedio que s e g u ü 
verificando sus compras de grano en 
Castilla a los precios que rigen en aque-
llos mercados, que ú l t i m a m e n t e han ele-
vado un poco su cot ización. A esta subi-
da del t r igo obedece la de media peseta 
en saco, que se ha operado esta semana 
en l a cot izac ión de las harinas, dando 
con olio un m e n t í s u todos los proyectos 
de tasa. 
Cebada.—Algo m á s ofrecido este gra-
no en los emrcados productores, se coti-
za on baja, equivalente a dos pesetas en 
saco de 80 kilos, para la cebada y 
evena. 
Hahas.—Las de t a m a ñ o p e q u e ñ o , Ihi-
madas codhineras, se venden hoy en pla-
za a 56 pesetas, con baja de tres pesetas 
con re lac ión a l á semana anterior. 
Pa/a/as.—Hemos visto cotizaciones de 
La iBañeza a r a z ó n de pesetas 24,35 los 
100 kilos, a las que agregado el importe 
del transporte, resulta a q u í "el precio que 
cotizamos. 
Alubias.— Los mercados productores 
A u t o m ó v i l e s P E ü Q E O l 
**** 
y t 
se propone ¿ n o s e r í a . r n u c h o peor que la 
ca res t í a d é los precios l a carencia total 
del g é n e r o ? 
se dieron dos corles án i iá l i l l én te , obté-
n i éndose la asombrosa p roducc ión si-
guiente: 
1WH»... $(.953 kilos de heno o hierba séCQ 
l'ttO... 1(Í.6<H) — — — ' 
i i ) l l . . . (i. 754 — — - — 
Aconsejamos a los labradores que abo-
nen sus campos de esparceta (después de 
firmada la paz, pues actualmente no pue-
den j m p o r l a r s r s é abonos p o t á s i c o s de 
Alemania) , con 200 kilogramos de super-
fosfato de cal v 100 a 150 kilogramos de 
tades con q u e r í a de tropezarse en los oloruro pütáBito todos los a ñ o s tí él doble 
centros productores. "de estas cantidades .-ada d o s ' a ñ o s . 
En consonancia cor» la idea apunta- , A A D K V . 
da por el previsor representante, nos • ^ 1 !— 
i r ^ , ; : ; ; : s r ^ ; i ; r r : , . r c t t s E l colegio de practicantes. 
cen a origen por estos almacenistas, y 1 
si ellos no compran caro n i barato y el ¡ Ateiuamcnte invitadas por el seño r 
Ayuntamiento no logra tampoco lo que presidente del Coli gió p r o v i n e ; , ¡ ,1,. p,-,-,, . 
ticantes, se reunieron anoche en el do-
luicüio social de dicho Colegio, las se-
ñ o r a s practicantes y comadronas de . sla 
ciudad. 
Explicado por el seño r presidente el 
objeto de la r e u n i ó n d á n d o l a s a cono.-
cer un acuerdo del Colegio referente a la 
a d m i s i ó n en su seno de, todas las profe-
sionales e i n v i t á n d o l a s a que as í !o ba-
gan en i n t e r é s de l a carrera y con 'el fin 
dé evitar ia i n t r o m i s i ó n en el ejer-icio 
de la profes ión a que ellas se dedican con 
perjuicio de la misma. 
Exponiendo a grandes rasgos los lines 
que persigue el Colegio, que son: el ins-
t ruct ivo, profesional y benéfico. . 
Por ú l t imo , , las djó las m á s expresivas 
gracis en nombre de la Junta directiva, 
por haber concurrido en tan nu t r ido ni 
mero, (pues de w i n i i c t i a t r o invi tada-
se bailaban -presentes veintulos), dando 
con esto u n ejemplo de c o m p a ñ e r i s m o 
profesional. 
V a r í a s s e ñ o r a s hicieron us.» de la pa-
labra encareciendo y rogando a sus comí 
p a ñ e r a s , que puesto que la uio-ai r •,;.'(•-
senta la fuerza, se adhinosen a lo pro 
puesto por el Colegio de Pra";! i .Mi':"s \ 
se inscribiesen como colegiadas, baei. i , -
dolo a s í todas en el acto, on - i n . moi i -
\o pieda constituido el Colegio provin-
cia l de Practicantes y Comadronas. 
Por la direct iva se a c o r d ó celebrar 
j un t a general en fecha p r ó x i m a . 
Si alguna s e ñ o r a comadrona de San-
tander y su provincia no hubiera recibi-
do inv i t ac ión por olvido involuntar io de 
esta jun ta , se l a ruega asista a la próx i -
ma j u n t a general, cuya convocatoria pu-
b l i c a r á la Prensa, o envíe su adhes ión 
p o r carta a este Colegio. 
Fiesta rel'giosa. 
L a malhadada gripe, esa importado v 
t e r r i b i l í s i m a - e n f e r m e d a d que no ha rnu-
chos meses tantos hogares vis t ió de lüti 
t n contadas semanas, arraneando en flor 
preciosas villas p ic tór icas- de vigorosas 
e n e r g í a s , pues e n s a ñ á n d o s e t an ' inbu ina 
.lamente probo om sus efectos destruc-
tores estaban en abierta oposición con la 
robustez y haii ian declaradc « g u e r r a sin 
"nar te l» a !a : in .o ' e /a que dan los v i -
riles a ñ o s , fuá benigna en esta localidad 
v t r a t ó con (ioferenfe h uuigencia a sus 
habitantes, ¡u • tan solo eoútarcin dos de 
f i ni iones a consecuen. ia de ta cruel epi-
demia. 
En aquellos luctuosos d í a s en que el 
pán ico i n v a d í a todas las moradas y por 
doquier se d i r i g í a n preces al iAltísimo 
para impetrar su misericordia, t a m b i é n 
desde esta religiosa vi l la se elevaron sen-
t i d í s i m a s y fervientes oraciones envuel-
tas entre nubes de oloroso incienso y. tu-
vieron t é r m i n o feliz, aparte de par t icu-
lares devociones, p ú b l i c a s novenas a la 
S a n t í s i m a Virgen del Carinen y a los .glo-
riosos San Hoque y San Antonio para la 
•onsecuelón de tan singulares mercedes, 
Siiniamenie agradecido esle piadoso 
vec indá r io a las recibidas en esa angus-
tiosa t tcasión, ha querido repetir sus fer-
vores y , a ta l fin, en el d ía de ayer, se 
han verificado en esta parroquia, por la 
m a ñ a n a , y en «acción de g rac i a s» , mjsa 
solemne, oticiando de pres té el reverendo 
pá r roco don Leopoldo Arias, ' auxi l iado 
por los muy dignos fie San Vicente del 
Monte y Caviedes. don Ar tu ro del Castillo 
y don Mateo Eseagedo, quienes actuaron 
de d i ácono y s u b d i á c o n o , respectivamen-
te; y, por la tarde, d e s p u é s del Santo 
Bosario, solemne éficiq di 
el descanso eterno de los fallecidos erí la 
temporada g r ipa l . 
A ambos actos, religiosos, como igua! 
mente a la proces ión que les p reced ió , 
as i s t ió el pueblo en pleno, n i ñ o s y n i ñ a s 
dje estas escuelas nacionales, con los 
maestios y autoridades. 
P u é cantada la misa de "Angelus», con 
rnucha af inación 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el- día. de 
difuntos por | ayer, fué el siguiente 
Comidas dis t r ibuidas, 2,052. , 
Asilados ' que quedan en el d í a ae 
hoy, 107. 
SECCION 
E l «Alfonso XII»—^Procedente de Ha-.. y gusto, por las joven 
citas Mercedes Vallejo. Palma ( i a rc í a . hana y escalas entro en las primeras lio-
M a r í a - B l a n c o , Angeles Vallejo, Angeles f»S de la m a ñ a n a de ayer el trasatlan-
i'alazuelos v Consuelo Ríos, las cuales tic.0 «Alfonso XII», conduciendo loO pa-
entonaron s e n l i d í s m i o s mofetes antes y , sa^ros >' Parga generaL 
lespués de cada uno de los citados ofl-1 K1 Viaje lo ha realizado con buen tiem-
•ios de m a ñ a i m w tarde. : _ P© y sm ninguna novedad a bordo digne 
Que el Dios de las Misericordias acoja " ^ n c i o n . ^ '. 
benigno las fervientes s ú p l i c a s que esta ' 
Piaüosé vi l la le d i r ig ió en el d í a de ayer 
v siga d i s p e n s á n d o n o s los s e ñ a l a d o s e ' in 
Qiérecidos favores con que su infini ta 
bondad nos ha dis t inguido hasta este din 
El Corresponsal. 
1-III-01Í). 
Servicio de Correos. 
cipal hasta las qu iñee 
del actual. 
horas del di- i 
Una experiencia en el cultivo 
de la esparceta. 
Una autopsia 
• Ayer m a ñ a n a se verificó en el depós i to 
j ud ic i a l de c a d á v e r e s la autopsia de la 
n i ñ a Felisa Trujeda, dé doce a ñ o s de 
edad, que h a c í a nueve d í a s h a b í a falle-
cido en el hospital de San Rafael y cuya 
muerte p a r e c í a que no era de enfermedad 
Fd s eño r adminis t rador de Correos nos na tura l , p o r ' l o que hab í a intervenido el 
ruega hagamos conocer al púb l i co que el Juzgado de in s t rucc ión del Oeste, 
vapor « M a r t í n Sáenz», de la C o m p a ñ í a La autopsia la llevaron a efecto los to-
le l ' in i l los , s a l d r á de Barcelona el d í a verises s e ñ o r e s T r á p a g a y Ruano, y e! 
3 del corriente y de Cádiz el 8 para Las practicante s e ñ o r Vega, y en representa-
Palmas (Canarias), Montevideo v Bue- ción del Juzgado estuvo pí-esente en el 
nos Aires. acto de l a autopsia el s eño r Hotaeche, ai-
La corespondencia para los citados guaci l del mismo, y los médicos dictami-
pa í ses puede ser depositada en esta Pr in- "«iron que la n i ñ a h a b í a tallecido de 
bronconeumom'a gr ipa l doble con edema 
pu lmonar nefrit is . 
E l Juzgado c o n t i n ú a practicando ges 
tiones para averiguar la certeza de m í a 
denuncia que se p r e s e n t ó por un par ien 
te de la n iña muerta, en la cual se hacia 
constar que Felisa h a b í a sido v íc t ima de 
abusos deshonestos en Llanes, de donde 
La esparceta, o pip i r iga l lo , constituve, ' f ué / r a í d a a Santander enferina, ingre-
sin duda ninguna, l l reina de las p l ¿ m en el hospi tal de San Rafael, don 
las forrajeras de secano en los t e r í e n o s fe d e s p u é s de (punce d í a s de entermedad 
calizos pobreó. faUec10-
En suelos en que otras plantas forra-
jeras se resarrollan mal y dan escasos 
productos o perecen, la esparceta pro-
porciona suficiente cantidad de forraje, 
cuyo forraje es de gran valor en l a a!i-
rnentac íón del ganado y tan s a n o que los Bofetadas y escándalo-
franceses denominan a"esta planta «sain-1 Ayer tarde, en la calle de San M a r t i n , 
foin», lo que quiere decir «heno sano». Gregorio Gallegos y Alfredo Castillo, am-
Recomendamos mucho a los agr icul to- , bos mavores de edad, sostuvieron una 
^ . c res que no dejen de extender tan preciada d i scus ión terminando por irse a las ma-
^ ^ ^ ¿ l ^ \ n JI^ ' IJlanta en los terre"os calizos de sus fin- „ o s , resultando uno de ellos, con algunas 
T ! " K - \ Pesx!,is eí:.,sa^0- . „ [cas que sean impropios para otros cul t i - contusiones en la cara, que se negó a que 
T a m b i é n se ha subido las de Herrera, vos forrajeros y que labren y abonen |(. fueran curadas en la Casa de Socorro. 
. I r ro j .—Las Casas exportadoras de convenientemente las t ierras que desti-, i iní i n^riraHa 
Valencia cotizan estos d í a s con una pe- nen a la esparceta, pues si bien es verdad pearaaa. 
q u e ñ a baja. 'que este vegeta! produce bastantes veces Por la Cuardia munic ipa l fué ayer de-
Azi ícar .—«Dicen de. l a Habana que, cosechas remuneradoras, no es menos nunciado un n i ñ o de doce, a ñ o s de edad, 
normalizado el movimiento de transpor-
te, la zafra va progresando todo lo que 
las circunstancias permiten, pues,. se 
mantiene en pie e! problema de la esca-
sez de brazos, aunque en los ú l t i m o s d í a s 
han acudido mayor n ú m e r o de trabaja-
dores, estimulados po las favorables 
condiciones del t i empo.» 
Bastidor doce caballos con 'a lumbrado e léc t r ico , cinco ruedas me tá l i c a s 
e léc t r ica , puesto en Santander, pesetas 17.500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 21.^, 
Coche completo 8-10 caballos, con los mismos accesorios del doce m á s "caígl 
cuatro asientos, puesio en Santander, pesetas 9.500,00. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
MIS Mauricio R. Lasso de la Vega y Garage Castellanos, UIDJ 
B R A G U E R O S 
Por molestar. 
Por molesiar a los t r a n s e ú n t e s en el 
paseo de Pereda fueron denunciados 
ayer tarde por la ( iua rd ia mun ic ipa l dos 
j ó v e n e s llamados José P e ñ a Gil y Satur-
nino d ía ldor , ambos de catorce a ñ o s de 
edad. 
Caída desgraciada-
E l cljico de catorce a ñ o s de edad, Je-
s ú s Garda , que pasaba ayer por la pla-
za de la Esperanza, sufr ió una ca ída por 
resbalar sobre ' una c á s c a r a de naranja, 
teniendo la mala fortuna dé producirse 
una luxac ión en la a r t i c u l a c i ó n de! pié 
izquierdo. 
F u é asistido en la Casa de Socorro. 
Un ataque de alcoholismo. 
• El . chico de quince a ñ o s de edad, llama-
do Pío Santa. Mana , con domici l io en la 
calle de Calzadas Altas, fué hallado en 
los jardines del Muelle, con un fuerte ata-
que de alcoholismo. 
Llevado en una camil la de la Cruz 
Hoja a la (lasa de Socorro, fué asistido 
en dicho benéfico establecimiento, pasan-
do luego a su domici l io . 
Servicios de la C u z Roja. 
En la po l ic l ín ica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja l'iieron asistidas ayer 
21 pesorias. , 
Los espectáculos. 
-Temporada de cine 
-Estreno del 
emocionante 
SALA N A R B O N . 
ma tógró fn . 
Desde bis seis de la tarde. 
5), 10 y J l episodios de la 
serie « i . ibe r lad» . 
P A B E L L O N NARBON.—Tempor.ad-
c i n e m a t ó g r a f o 
Desde las seis de la tarde.—Estreno del 
0 y 10 episodios de la serie ((Libertad». 
0 0 U LISTA 
t a n PrsitelfM, l l f 1/ 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
P E D R O A SAN M A R T I N 
(Sueseor d« Pedro Sai» Martin.) 
Especialidad en vinos b lanco» de la Nfi 
^a, .Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic i . 
eemerado en comidae—Teléfono n-úm 1?í 
' L a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc.,- etc. 
Platos especiales para regalos, la 
C O N F I T E R I A RAMOS.-San Fran-
ciscoo, 27. 
1-
A R B O L A D O 
Grandes viveros de frutales y fo 
réstales .—Precios barat ís imos pa-
r a grandes plantaciones—Manza-
nos ingertos, ciases escogidas; 
planta superior 500 pesetas mMIar; 
de primera, 400; buena, 300. Cho-
po Canadiense, el mejor para pa-
pel; planta de primera, 400 pese-
tas millar; muy buena, 225-
- G R A N J A D E L L A N O -
P U E N T E V I E S G O . — S A N T A N D E R 
apto 
SUCESOS D E AYER 
cierto qiie paga-con creces los gastos de Ufimado Jenaro Herrero, que en la calle 
fert i l izantes 'que se hagan. ^ ^e 'a a-Tíójo una piedra con-
En apoyo de nuestro aserto citaremos 
una experiencia llevada a cabo hace un 
par de lustros por la ( I rán ja Agr ícola de 
Pamplona. 
En un caniipo del t é r m i n o de Pamplo-
E l d í a 8 de marzo s a l d r á de este puer 
to el vapor 
" E s p a ñ a n ú m e r o 6" 
admitiendo carga para el citado puerto. 
Para informes, d i r ig i rse a sus consig-
natarios, 
SEÑORES D O R I C A Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 68& 
i a o Y A . L n r Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
t ra una n i ñ a l lamada Lucía G a r c í a , ,d( 
catorce afios de edad, c a u s á n d o l a una M E C A N O G R A F O 
con tus ión en el labio superior, de la que experto se 
fué asistida en la Casa de Socorro'. • Zubieta. M 
necesita. Ofertas, a E m é r t h 
M U E L L E , 30. 
Las alfombras. 
L a Guardia mun ic ipo l denu'nció ayer a 
hez, 
por 
marzo de ÍÍKIH se aplicaron por h e c t á r e a sacudir las alfombras a la v ía pt ibl icá , 
S(K) kilos de superfosfato de cal y 350 cayendo el polvo sobre los t r a n s e ú n t e s . 
na, de secano, aunque relativamente 
E n nuestra plaza los precios d é venta fresco, cascajoso y bastante pobre, se dió una sirviente, l lama.la Vicenta Sane 
tienden a subir por él mayor costo de! una ' ^ o r profunda en j u n i o de 1907. E n domici l iada en calle de T a n t í n , 
a z ú c a r en fáb r i ca . 
Cacao.—En 'Barcelona van, poco a 
poco, colocando el cacao Femando P o ó 
del ú l t i m o ar r ibo, y es general l a creen-
cia de que cuando llegue el vapor «San 
Carlos» que, procedente de Santa Isabel, 
es esperado en aquel puerto, h a b r á im 
aumento de precios, pues l a cantidad 
que trae no es suficiente para proveerse 
todos los compradores que tienen solici-
tado este cacao que es el m á s barato ^úe 
en actual idad puede adquir i rse . 
Las procedencias de San Thome, .no se 
pueden comprar hoy m á s que en moneda 
pni tuguesa, y con las oscilaciones de los 
camhios, se dif icul tan las operaciones. 
Se esperan en plaza algunas par t idas 
de cacao cubano, entre las cuales viene 
una clase especial, de semilla de Ca ía -
cas, que seguramente a g r a d a r á al con-
sumo. 
//'.v tasas.—En la r e u n i ó n que tuvieron 
en La Alca ld ía varios representantes de 
Casas vendedoras de ¡har inas , aceite, azú-
car, acroz y otros a r t í c u l o s de consumo, 
para ver si se consigue que esas Casas, 
remitan a l 'Municipio de Santander [os 
aludidos g é n e r o s a precio de tasa ; uno 
de los citados representantes hizo una ob-
R . J \ . » « * 1 L L < J ± 
establece una sucursal de su a l m a c é n de, 
vinos en Libertad, 2, donde le tuvo la 
PEBUANA.—TELEFONO, 3-72. 
Se construyen toda, clase do 
or topéd icos , bragueros y piernas 
cuiles, 1;.nietas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, F O T O G R A F I A Y ClRUo 
ABC LA, OPTICO) 
San Francisco, 15.- Teléfonos 521 v 
EN M A D R I D : ' ^ 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C l Q n T , 
ALCALA, 1 i (Palacio de la EquitatL 
: 'T 
Guerra á los sabañoni 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el 
BANOL, de López Abentfe. 
Los cura r á p i d a m e n t e , estén o n( 
cerados. 
A l notar los primeros s ín tomas t 
r r i r a l instante al SABANOL. Precio J 
peseta" frasco. 
De venta Farmacias y Droguerías- nJ 
pós i to en Santander, señores Póre¿ i ' 
Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Depós i to general, Lópe i Abente Ü 
n i ñ a . "c 
leal* 
a c i 
iestní hotel \ m í m ün 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos-a 
Servicio esp lénd ido para boda-, tóB 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Suiursal «n la terraza del Sardlneri 
: J A B Ó N C H I M B O I 
El mejor de todos los jabones poí-
componentes de Su fabr icac ión y sií] 
merada e l a b o r a c i ó n . El m á s econóiraB 
no sólo por ser el (¡ue m á s dura, sino pi 
que no estropea n i quema los objetor 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, ''xigiendl 











jf̂ BOW CHIMBO 
CA REGIS"! 
Laa • .^¡gmi.' 
nlico BttDtandéri 
argADl» se h i 
Trozos de 500 y 250 gramos exclu^J 
mente. 
O p i n i ó n v a l i o s ^ 
El d is t inguido y . notable médico 1 
tor don Gonzalo Ára luce 
CEBTIFICA : Que habiendo pn 
dó el Vino Ona, del doctor ArístegH 
en numerosos enfermos debilitados 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, 'ha observado una inejoría 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d ina r io aumento de apetito en'caá: 
todos, contribuyendo éste a la más! 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, m 
go, sin embargo, una excepción cffl: 
este notable vino medicinal , por en-
contrar on ó! propiedades tónicas, ape-
r i t ivas y fortificantes extraordinarias.! 
Monte de MÉ É Ü R S O 11 
y Caja de Ahorros de Santander, -
Ineti tuoión- que se halla bajo el protó 
forado del. Gobierno por v i r tud de la 
de ?9 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros Lonsuimdo p( 
devengan tres y medio por ciento de ¡n- 111161 Campo a 
terés hasta j.OOO pesetas, y el Uve p« 1J' otras Emp 
ciento deede 1.000 en adelante. renales del E 
Se hacen p r é s t a m o s con gara ntía hipí aciunales y ex 
tecaria de fincas de la provincia; sobf! 0nugués. 
ropas, muebles y alhajas; con garanlfe 
personal, de suelaní", jornales y pensiones, 
Carbón asturiano. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Servicio a domicilio. 
Por toneladas, a 165 pesetas. 
Cesto de íO kilogramos '< pvsetas. 
SE BECIBEN AVISOS i 
M a r q u é s de la Hermida , teléfdiio, 
Vinda de Fons, B i b e r i . C a ü x i " Vclaj 
de, u l t ramar inos , Ufe. d p, I ; p.-madcrl 
Ortiz, San Fernando, ü: J i i ' i án López,?! 
cesor de A. Otero, W a d - R á s , 7, k i o s M 
tabaco, Puértocíiic 'o. 
Huie jor tói 
hace crecer i 
Rb que evita 
p i d o éste si 
'Í)uen tocad 
^ • l a s d e m á 
frascos de 2, 
•Se vende en 
AIR IBA CE 
ÍPUQZ » E 
líPASHO: J 
Carbones de \ 
etarlúgicos y 
^ganse los j 
So 
Pyv, bis, Ba 
m , 16.-SA^ 
gl.ES. agen 
•Ua otro? In 
Observaciones meteroológioae. 
Día 2 de mar/.o de 1919. 
t i|f 
Baróme t ro a O0 y al nivel del 
mar.. . . . .' 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 







Estado de! cielo Cub.0 ,Cu 










l^lana. Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 30,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 1K,4. 
Idem m í n i m a , 11,6. 
K m . recorridos por ol viento do Hh a.ve | 
8h hoy, 5&i 
Lluvia en m i m en el mismo tiempo, 
Evaporac ión en id. id. , 2,0. 
i n 
I V 




O R T E 
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E : U R a E : s i - o O A N T A I B R O ^ ^ 














>or su vatc 
lonciá; 
ian. 
nu i l . 
s de la Coi 
«IP Crédito y 
a González, 
¡ro de 1919. 
R A F O 
E l m á s a g r a d a b l e , e f i c a z e i n o f e n s i v o 
o h a y n i n g u n o q u e l e ¡ g u a l e 
o h a y o t r o q u e l e s u p e r e 
P r e f e r i d o p o r l a s m a d r e s 
R e c l a m a d o p o r l o s n i ñ o s 
D e s e a d o p o r t o d o s . 
La e x M i n i a dirá de so mía duestia so i o o i i l i ! repotati. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
¡Exigír'o siempre rechazando toda imitación! 
O & venta codas las loLjenas farmacias y drofituerías' 
A G E N C I A 
de Pompas Fiinobres 
gica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
aotofflówíl, Horliel 40 i t , onra «I t m k i * ^ «adávem 
IBOVEEDOK DE LAS SOGIEDADKS <MUTUALIDAD MAÜRI3TA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
OBREROS» Y «LA .PÓSTUMA>.—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE K H CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
I O 
• almacél] :| 









es), 6-Teléf 227 
m 
i T a l l a d a . 
p T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A * TOBA t L A B I B E L U N A S , 
«18 SE LAS FORRSAS Y M E B I B A S QUE 8 K D E S E A , S U A B R O S CRA-
Y M O L B y R A S B E L PAÍS Y E X T R A N J E R O 
nvtm. «léfono « - 2 8 . - A B R I S A : • • r v a r í » » . ^\ 
C o m p a ñ í a T r a s 
¥ 
El d í a 19 de marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X í i 
Su capi tán don Cristóbal Morales, 
admit icmjn pasaje v cucr^n para Habana solamente. 
PJVrílCH). DEL PASAJE EX TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 310 pesólas , 12,fi0 de impuestos y ?,50 de gastos de desembarque. 
os. 
CIRUGIA 
)S 521 y 465' 
ECIQLITZ 
Equitativa)' 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concinir ia l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
l añones 
ando el SA-j 
én o no lia 
tomas, recu-, 
. Precio ima 
g u e r í a s . Ue-.| 
s Pérez del: 
Abente. Co 
ôs que tengan l̂̂ f fi^ s o f o c a c i ó n , usen 
| g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s j los P a p e l e s b i z c a d o s del D r . A n d r e a . 




a reía, Vigo. 
principales 
• I V " 
5 puertos. 
a sus com 
} 
mo 6-S5-
B J L R O K L O X A 
Psumido por las Compaf l ías de ferrocarri les dwi Norte de Espafia. de Medl-
| Urapo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
jotras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a v*wDor, Mar ina de guerra y 
"l es del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otiwo Empresas de n a v e g a c i ó n 
ÍUs ' ex*ranJeras- Declarados similares al i terdiff por el Almirantazgo 
leones de vapor.— Menudo's para fraguas.—AKUKJieradoa.—Cok para unos 
J o s y domést icos . 





I N I 
tAL. 
?. "is. Barcelona, o a sus agentes én MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
T,1^—SANTANDER, señores Hijos de Angel .^rez y Compañía.—Ü1JON 
^ agentes de la «Sociedad Hullera Española., .—VALENCIA. San Rafael 
ütros Informes y precios dirigirse a las oflciuas de la 
S O S I B » A B H U L L E R A E S P A A O L A 
| ^ % . q u m ^ m - é s k Z 
-¡-— e l mejor* b e t ú n clel n-tinelo t'N - — 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
i\Jo a c e p t é i s otrs msroa . 
n u r o s 
En s a l d r á de Santander el vapor 
l a r a transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
i« 1* mlfmar Compafil*. xás ! \ü t i in ío pa=.-,jí y « a f f » ««n á»gtiDO ¿4 Uests^itfe» ; 
^afrEOg Aires. 
L I N E A B E BUBA Y MBJISO 
Servicio menual, »al)eudo de B^ilba», le Santander, ú t j j JÓU / á t C.oraü* 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). S a í t d a i de Veracruz e(vfntual) y d» Habana 
.oara Corurm bi jón y Santander. 
L I N E A B E NEW YORK SUBA M E U S O 
Servicio mensual BAhendo de Barcelona, de Valencia, de MáLag» > d» Od.*-; 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso d? V*r iorn i 'aytv' 
tHol) T de fía.bana. con escala ^n New York. 
' M N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio menbaai, salliendo de Barcelona, de Valencia, de Malaga y de f.adn 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana Salida* d-
Colón para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra. Puerto Rico. Canaria? 
Cidiz y Barcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Servicio me usual Í saiieudo de Barcelona el 4, de Málaga ei 5 y de C4diz fl 7 
para Santa Cniz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo Kl T l a > 
1" regre&o de Buenog ^Aires el día 2 y de Montevideo el 9. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corofta y Vigo, uara 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
so desde Buenos Aires pala Montevideo. San toe Río Janeiro, Canaria*. Vigo', Co 
rafia Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicio mensual, «aliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y u t CAdü. 
aara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Sarita Cruz de la Palma y puarto» n« 
Canarias y de la Península indikada» en el viaje de ida. 
Ademá* de 10» indicados «ervidos, !a Compañía T rasa ti An tica tiene e»tabieel 
los loe especiales de los puertos del Mediiterráneo a New York, puerto! del Cant i 
arico a New York y la línea de Barcelona a Filipina*, nuya« lalidao son Ijae 
r se anunclaré-r oportunamente en cada viaje. 
lisio* vapore* admiten carga ¿n la» condlclouei má« íavorabie» y p«*a,J«ro«, & 
(uiénes la Compañía da alojamiento muy c ó m o ' o y trato esmerado, eome aeri 
litado en fu dilatado servicio, 
Todop ÍOK vaporee tienen telfcgraíí*. •ln hlki». 
rarnbién ae admite carga y »• expideu gáiaífri ^ara vé'd»! 1 « » p u e t t v é d t i m * i 
.0 fcérvido« p">r línea» ••egu^ares. 
O p t i c a 
I E D A 
I N A 
759. 
DE 
P e d r o 
FABRJCANTES Y 
endcouague. 
ALMACENISTAS DE C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, dóngo-
lás, boxea! p y toda cía 
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
L a P r o p i c i a 
K M g e n o í A d « p o m -
« i f t V i e i @ P B R M A M I N t B 
ünicalcasa en esta ciudad que dispone de «n i B j o s o COCHE 
ESTUFA.-Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáyerec 
fVfc^BWA W I & r . V A . BJfMiV-. PS . ->»I{W( 0 rgfrftí»#«íwi. Y * í * l » B é ^ « 
J.-
i s o s t i S o l u c i ó í i 
TeritAja ?l bicarbonato eo t^doa su» 
2 »«OB.—Caja: 0,60 pestui* 
| Nuevo preparado romptiesio d- | : ^ e . l í e e r o . ^ i í t t t o ^ cáj át ¿ R E O 
I b i r a r b o n a í o de «oeÜ pu r í s imo dr -f SOTAL. TuberculoBi», catarros cró-
i alcoé, b ronqu i l i ' y debnlidnd ?eii»-
LII § ral . —!'rer:io; 2M pe»eta«-.. esencia de anís . Sdetituye con g m f 
B C P O S i T O : BOOTOR B E N E B I S T O , Safl Beraards», a ú n . r i - ^ h i r i H 
Da v io la en !«» pnripales fa rmac ia» de íispaífia 
EN SANTANDER: P é l f ú ael Molín. y Cí.mpaAlA 
La» anLiguas pvastlEas rectoral*! de Rincón, Win cO'nO'Cldas y.usadas por él pó 
tico fcuntanderinp, por su ürlftaíit« rebultado para combatir la tos y afeccionef d< 
artfajila BC haUan de venta en la droguería á<? P é m dei "Molino «ÍB !& f»« v% gargan 
is-frauc^i y 
ogii r íf 
Calvo y * farmacÍA de Erasun, 
S E S E N T A ÜENTIMOS CAJA 
0 
El mejor tónico que se conoce para l a cabeza, i n c i d e l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer mafay.ilIosaraen.te, porque destruye 1»» ^aspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favo.--¡ce la salida del pelo, re--
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepamuo d e b í a de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que heriuoisea el cabello, prescindien-
do do las d e m á s virtudes que tan justamente se le « t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Péro« «el Molino y C o m p a ñ i a . 
í c i a r á s T O S T ^ Q Q S 
I M P O R T A C I Ó N D I R E C T A 
s <e=i r s i n r ^ s i Í>J E " 
F a . t a . t a . s « 
l ' o r sacos de 100 kilos, 32 pesetas. 
Por ídem de 50 ídem, 10 pesó las , 
l 'or ídem de 25 ídem, 8 pése las . 
Una. arroba, 10 kilos, 3,30. 
Para siembra, 100 kilos, 31 pesetas. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
p e q u e ñ o establecimiento de ul t ramar i -
nos, eii buenas condiciones. 
Infotmá. l 'án , eri«esta Ad iu iu i s i r ac ión . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribadu, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8 en 6.) 
Cervantes, 4. 
C O M P R O Y V E N D O 
4 U E B L E 8 USADOS. PACO MA8 QUS 
* NA61E 
Juan da Herrería, 9 
Ofrece ico 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, uii 
moro 41, l o í nuevos modelos de store; 
galerías," cortinonea, visilloa, curt ir ías, 
colchas y toda clase de. cortinajes í ab r i 
oados a la medida. 
Presupuesto., ecunómicua. Se pasa ei 
ii inestrarlo a domici l io . 
S E V E N D E 
armar io tres lunas, lavabo, s i l ler ía y al 
fombra tapiz. 
I n f o r m a r á n Ch esta, Adí r i in i s t rac ión . 
B A N I E L t O N Z A L E Z 
CaM« de San José, número S, hajo. 
V B I V I > O 
magníf ico juego de "sala, Luis XV, com-
puesto de si l ler ía , l á m p a r a y v i t r i na . 
I n f o r m a r á n , Velasen, 17, bajo. 
S e alquilan 
dos gabinetes amueblados, con vistas a 
la mar, con asistencia o sin ella. Infor-
m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . w -
Servicios públicos 
Cochea de alquiler. 
Por asientos: Desde las estacionee de 
los,ferrocarri les a Miranda , la Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde lae» estaciones a cual-
quier punto de ja ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae.; excediendo de este n ú m e r o , ¡i 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y' 
Mi randa a ja segunda Alameda y vioever 
ea, en los d í a s de feria, por asiento, 1 p í a . , 
id . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o d t 
asientos, 5 pta's.—Desde los puntos de 
parada a l a Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d . a los sitios de~i 'omer ía . dentro 
del t é r m i n o munic pal . o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, ¡¿ ptoe.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en lae mismas condicio 
ne*,- 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toro» 
p a g a r á el completo de los asientos que 
tenga ej carruaje. 
Para log efectos del servicio de ca 
rruajeg se considera como ciudad la zo-
na comprendida dentro de una l í nea que 
partiendo del extremo Este de la . calle 
ae Castilla, vaya en direcció'u Norte al 
Paseo viejo de Mi randa , continuando a 
la Magdalena y Sardinero (dos playas,, 
Paseo del Alta , P e ñ a s Morepas y calle 
de la Indust r ia , a l extremo Oeste de ta 
estacií'm de mercfu ic ías de Bilbao. 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
I pta.; cada palabra de exceso, 0,10.— 
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
ion Torrelave^u,, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdial t í* V i to r i a , 
I , 25. Burgas, 2,¿i» PaUj. •i.t y Vallado 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2.— 
Baúl p e q u e ñ o , l.—Maletas o sacos de 
nuche, 0,50. 
Ih'sde las diez de la noche a las cinco 
de la tnañono . doble tarifa 
Servicio postai. 
Imposiciói y re t i r ac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Redamaciones de correspondencia asegu-
rada y c e r t i ñ e a d a , de 9 a 11. 
LWta y apartados; de 8 a 8 , 30 y de 10 
a IB. 
Reparto a domicil io del Correo e Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y M i x U 
de Lian es, a las 12,45.—Correo (íe Astu^ 
das, Bilbao, L i é rganee y Ontaneda, 
las 18,30. 
Log domingos se hace solamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legráf ico . , 
[Estac ón te legráf ica: Arci l lero, n ú m . l i | 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
m á s , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando ^n el despache 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 8Ü0 mts. o fracciónó 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a r a z ó n 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
ci;ón r e g i r á esta misma tar i fa , pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío . Los servi-
cios de spués de las 12 de la noche, tar i fa 
doble. 
Tarifa de equipajes. 
A los nóteles o eeateiones de ferroca-
r r i l : Sombrerera o bulto de menos de 15 
30 kgms., 1,00.—De 30 a G0, 1,50.—De 
60 a 100, 2,00.—Por cada 10 kgmte,. de 
kgms., ptas. 0,50.—Baui o bulto de 15 a 
exceso, 0,5(). . ' . . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander; a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a o e s : a Las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L ié rganes a Santander: a lae 7,2o. 
I I , 20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,35. V f 
Orejo a Santander: a laa 8,51. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las H. 12,15. 
16,15 T 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,-28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. i -
Salida de Cabezón: a las 7.15. 
Jueves y domib.goa o d ías de mercado . 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llejía a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
ias W. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; Me-
ga a M a d r i r , ' a las 6,40.—Sale de Ma 
dr id , a lag 7,16; llega a Sanatndor, a laa 
tMO 
2»!*ABTÍSA^~r, 
Ha tr««iad«do su dcrr ^M)* B V» 
d« t a n fofli, número i , ««¿UAJ4, 
